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-'OFICIALDIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
I I
PARTé OOOAL :de Radiocomunicación quede constituida tricidad: D. José A. Artigas, i-ealiero.
! en la forma que a continuación se u- Por la Dirección~ de CoI-.:
-------------- presa: D. Pedro Diz Tirado, ingc:aier. 4e Ca-
\ President~ D. Luis üstallón, Subdí- minos.REALES DECRETOS 1rector del Ulerpo de Telégrafos; vice- Por el I..abonlorio de Imoestigacic-.
~te, D. Ricardo Salas, corooe1 pri- radioeléctricas: D. Manuel Querejeta y
- In« jefe del Ctntro Electcotéc:nico y de GoetJa" Director del Laboratorio.
Comuni<:aciones (hoy regimiento de Ra- Por laUnioo de Radiotclegraútas~
_ .... '1 Tra..... ce.are" diotelegrafía y AutOQ)Ovilismo, rea1 de- pañoles: D. Fernando Girón López, pre-
.aIlIatrrI . creto de 3 de febrero último, Gauta sidente.
v Idel 4); secretario, D. José Sastre y de Por la AlIOCiaci6n de' Españole aficio-
N",m. A43- Alba, comandante de Ingenieros. nadas a la Radiotecnia: D. Miguel MOJa
. .. I Voc.a:Ies: Por el M¡nisteno de 1a Gue- Gastón, Presidente.
.~ de MI M~o de :rra". ! na: D. Jo.sé Iribarren, teniente coronel 2.· Del seno' de esta Junta lIe DOID- .
• Jo, ComerCIO e Industrta. '. : de Ingenieros, jefe.del batallón de ROl- brará una Comisión penna.oente que •
. V~ en nombrar Del~o.~ <liote1egrafía; D. Jenaro Olivié, COItWl. ocupará de la tramitación de los aSUJJto&
Pretlidtnte de la J~ rCIPonal ele Ez\. dante de Ingenieros, dcl Laboratorio de que no necesiten 101 acuerdos del PIe-
~ industrial de Sevilla, a don An- . Cuatro Vientos. no. Los gastos que origine su .funaoaa--
toWo ,?lIer?, y Gómez, teniente cor~ I Por el Ministerio de Marina: D. An- miento tegUirán a ?,r~o de la Direccila
• Artíllerla. tonio Azarata capitán de' fragata· don general de ComUmcacl0ne5 en laforaa
D3f;1o en ~a!acio a.~ de marzo· Ram60 Font~a, capitán de fraga~ je- y por la cuantía que vienen cubri~
• mil nOYClClentOl vemtlslek 1fe de Negociado de Material y EIcctri- i 3;° ~ referid~ Junta, ~s de Ju
ALFONSO. . cidad; .D~ Luis Pascual del Povi!, ca. a~N~I?nea que tiene ~onfen~ ~ !-
, IIJ'1alltro de Trabajo, Comercio e ladllltrta, I pitán de ft'li'ata; D. Fernando Fra&OIO, dISpoSICIones .l~gales Vlgemea, llnpnnuri
EDUARDO Atnf6s Piuz auditor de -la .Annada.· . ~ mayor aet.íVJ<*! en la ur¡ente.r~
. Por el Ministerio de H.cienda· don a6n de w propuesta sobre orgamzaa60..
(De • Goclla.) Salvador Ferrindiz y Ltma, -abogado dd ~t~bledmient'! y exp!?tac!6n de l~. eer-
Ettado. I naos de RadlOcomumcacl6n en lIUá ....--------~-.-.--- Por el Miniderio de la Goberm.ci6n: ~. t~co-industrial, gubernatiyO 7
REALes OROfNI:S D. Agustíc Boyer, jefe de S«ici6n del ~1It1atIVO. •
Cuerpo de Teli,mot; ·D. Pedro Re- ... Uaa ~ndactada la menaoaada
..~ gueiro, subjefe de Telfar&f~ en el .N~- prop~ta, se I~ar~ en 1&.G~~ di
'. "'....nl 11 '..1111I 1..... «?Ciado de Radiotelegrafla de la DiftIC- .Mat!rid y en ¡~ ~OI ~ pubh~
...... ....... _1 a6a general de ComunícacioDeS' D Ru- oficiales de Jos MIl»akriOl a ioe qte
. . . fino Gea, profesor de .J,.~ Ó6c:ia1.•f~ loa .ervici0l referidos, abriesD
. -NfÍm~ 1:t1. ~ de ~fía. 1una. información pública por un plaza
, . '; .. pO¡: el MiniJterio de Instmcci6D..pú. no mayor de treiaU dial, para que deo-
C.,~. Excmo. Sr.: ee. inoCjt'o. de .i&ic:a: D. Enrique Mescguer y Ma.rín.' U;o de é1 puedaa Jaa ~ltintas Corpon..fI:'OPlJe~tade la .JuD;ta téc:ni~ e inIpet:tora.! Jef~ del Se~io ~eteorol6gil;o. Ir~.~,~aresf~
• RadiocomunICaCIón, II"CJativa al proyec-i Por el MtnJ~erlO de Fomento: doca; p8C' As obeervacioocs que e5Umaa
10 pan el estab1«imiJento y e:xpIoución . Rafad <k la C«~ y Lópe1: MolMedo ipert1nen:tes. .
- Eepafia del ~io de rei~ que ingeniero del Cuerpo deC~ai~ 1 T~ el aludido periodo de iD-
..... la fecha no ha temdo verdadero en- .\ al Serviéio central óe SefiaIes maríti-¡ for,lPíIClón, la ]unlla. redactará y entre-
~o por el ;Estado, y habida ron- mas. gará sus c~taiODeSal MiniJtro •
~ÓI1 ~e. que d~ OOIIC'eptuar.le 00- Por el <::omcjo Superior FetToviario: \ la.~6n, por cuyod~
810 un 8erv1C10 públICO de b mayor im-I D. Luis Jordana secretario de la Sa::- se e1C'\'Ván, par'llla resoluci611~a, condiáooándole a IlOrmars le- cioo de I.4istación del mismo .,. eate- \ defillltíva. ~1Ie proceda, al Comejo ....file. que,~ de sar1~ los drático <k Derecho~ tiOl'eS YinilItros. .
"'ea.s nacíooa1es, recojan aas enaefían... Por el MinUttrio de Tnhajo' D Ma- De r~ ~ to digo a V. E. ....
..~ Q~ acooJeje: . . riaoo de las Pclías, jefe de la' ~ón su CObOdmiaJto y demás ef~ ~
"'1Ito ef mforme del C'.owtc¡O ~ &- de Aeronáutic::acivil en dicho ~_ guarde a V. E. macboa ab:
... y a b,de qtJe dicha ]uata cst~ m- melito. y D. A.otooio GnDc:tia :&hault t· 4 de~ de 1927·
.... por tocb Jos~ llIIl(.Ua- • Por fl1 Mioisttrio de Estado: D. Úlr-
.... , loe Roj_ 1 Monoo, CJOOde de T~lla- PJtDIO Da :RrfIa.'&~ ~; :~ tey (q. D. C.) el: ha~ :.e.~ de Emb&j_ de.... 5dot...
, 1,- Que ia JUIltá Ci6aaica e ÍQaII 4... P« fa Comiai60~ de 9«- , me la~)
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Sdíor....
ASCENSOS POR El ECCION
CircNlar. Exano. Sr.: Tenimdo ea
c:ueru la real orden de 13 de dicieilue
último (D. O. núm. 28:z), relativa a la
fOf1ll3CÍóo de los ~os de jefes y 06-
cia1'es que han de cubrir las~ que
en el pI"e'tente año eorreBpOOdan al all-
censo por elección, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di!lpoDer sellelget"Ven a este
efecto una de coronel, una de teniente
coronel y dos de capitán en Infantería
y una de UnÍenre coronel en Artille1"ía,
únicas que'en J~ propuestas ocdinarias
de ascensos del mes actual han de adju-
dicarse a la elección, con arreglo al ar-
tículo teroero del reglamento 391"obado
por real orden de 3 de 5qltiembre últi-
mo (D. O. núm. 198)·
De fta1 orden ,lo digo a V, E. paca
lIU conocimiento y dm1ás efectos. Dios
gu¡udci a V. E. muchos años. Mad1-id
'-; de marzo de J927.
DUOUK DE TETUÁH
.2.. Ea ÚIIIÍeIIte Ultitor de lCII'IDda
de ia fisalía de Maílla y uno de ter-
cera de la de Ceuta, pasan a la plan-
tilla, 'I'espectivamente; de la auditoría de
Melilla y del Cuartel generad del Gene-
ral en Jefe Alto Comisario.
3'- Uno de los teaieotes auditores
de segunda de ,la auditoría de Carta, tul-
eirá su resideDcía en Larache,' si bien en
caso deo que el ~io 40 requiera, po-
drá dísponer!e por el Comandante gene-
cal oorcepoodicnte su incorporación prlr
visioJDi a dicha auditoría. El teniente
auditor de primera, con , esideoc~ actual
en I...arnche, pasará a ,.eñdíl- en Ceuta.
4-- Los j efes y oficiales DO comPrCD-
didos en aos anterÍoces pceceptos COll-
tinuarán ~ sus acttJa.ks desti~ sin
necesidad de meva designación. Los su-
pl"imidos quOOacán en 6ituación de exce-
dent~ con todo el sueldo, ateniéndose
a ~o dispuesto en fas n:a:les órdeoes de
14 de mero y de 16 de diciembre de I~
(C. L. o\Íms.· 15 Y 446).
5,- La. fiscalías jurfdico militaces
dt Ceuta y Meli1la COMel"V'arán lIU ac-
-- tWI1 ocgaOO;ación, atribuciones e inde-
ORGANIZACION ~ en todos los asautos de c:aric-
m- ;udiciai. FAto Q()~, podrá el
• Cw.kJw. Excmo. Sr.; UnificadlllS en personal de w mismas _ utilizado
el aap&eo de tleDíente aWitoc de-tlJÍllUa por l~ aOOitares ~a el despacho ex-
las~íasde los jefe! de tDdIi& 1a tt&- c1usivo de asuQos y~ admi-
calías icic:loo mrnt=es de las ocho ..~ níGtrativos y gubernativos, de íguaI mo-
...... de la::Peo.ínsula, y por no o:ÍlltÍr do qae eJ. destinado en .la:! auditoría4.
razón .-ra que los fisc:aiel de !8s CA>- 6.- El pet'soaft ~e !as auditorla4 y
mania.tx:ias gu»era:les de Ceuta y Me1i1.la íisc;iías dt!1 Cua.rt'l!I geo«al Cet1t1 y
.... ....., t&taÜtomt de brípda, e Rey Me1il1B, q~á Qj~ al ~o que
'Al.,. D' '-...-.L.) ha~ A:~. a <:ontinuación se inserta para la'revista~~ lOS. ........... se: .,........., ......11"" de 1.. de abril ~6x:imo, .
1.· Los' ftseales jefes de las Com.a.n~ De ~~ lo mgo a V. E. 'para
\'\anclas ~a1es Oc Geuta y Melilla se- tu COOOC1InlUJto Y demás efectos. Diot
riu állieuhle .udi~s de primera. Lot .guanl.e a V. E, muchos aftos. Madrid
aetuaies auditores de brillQda cesarán 5 de marzo de 1927·::.;~=~ca:1 Duguz DI: TEn7ÁH
UlI& de las ,.esper;tivae aa:titod.. • Seaor... __
CUDdro 'lf" l' cit(¡,
AUDITORES DE ~eNIIN"ESAUDI·
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AII./torla del Curtel OOtral 'el Oea.e-
ral en Jefe Alto Colilllllflo •••••••••••
Cata' ¡AlIdltorla, ..
........ : • "¡acalla .
IldWa ,~ .... 'r ~rdltoria , .
IUKa ; .
TOTAU!ll : 1/---3-.-,-1--2--1
1
[--
D¡rl.16a
PENSIONES' ., Guerra y MlU'Ína ha expuesto ~eite-
c' . . radamente la conveniencia y hasta
.rcJÚ:ilr. Excmo. Sr.: Con moti- la necesidad de que AA d' td l 1" 1"00 d l' ~ le e unaYO e eu~p Imlento y ap ICao e disposiciá¡J. por la que se declare
real ~ecret9 de 28 de mano de IC)24, que al General en Jefe dIE'é.~ dispuso que a los here.derps de los cito de Eepaña en Africa cor:esPO~d:
genas muertOl!l f?ll acC16~ .de gue- con~er dichas a¡nualidades, a favor
~.a..o 31 cOD6ecuenCla de h<endas re- de ~Ul~S deban pen:ibirla6Clbld~ en ella, se les concedie:a una vía mformaciÓll acredi~tiva'd~l p~:=
. anuabdad del .1Iueldo que tnv~era. el . recho lJ.ue l~ aeista. . . .
causante ~ fallecer. en StIlrtltno6n... Las Clrcunlltan~:.Jecia.l d.
tle la pensuSn qUe .se les~ . .-: ~iÓl1 de la. . il. uJige:'o~
Aalaado. el CoQ8e]O Sllprcmod6Jel-.léaDkt~ qUle .•ulmen.ee .reviste el. . ,1.\!. 'V \/><1 ~ ,. I
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A ......nro~
D. J'*~ Baisom. ..
Comejo Saprano de Guerra .,~
con dectividad de 6 de fcbr'ero « 1927.
D.~ Ardanaz Peralta, del euar..
t~ general cW General en Jefe lIel E;&-
cito de Eapafta ca Afric:a, coa la « 1
de fcbr«o de 1S)37.
D. Domingo Uorcnlle Karr«o, « la
Comandancia genb"al de Ceuta, COD efec-
tiYidad de 6 de fe~o de 11:p'J.
D. Ignacio Riera' Odpdo, del· G.-.
biemo mititaT de Lérida. COIl la « T.
de febrero de 11:p'J.
A oIdal lMIg'IIDde.
D.' Ilariaao ~lejas TorTaIba, • _
Comandancia gcaeral de úata, ClJQ d«-o
tiridad de 6 de febrero de 1927.
D. ]ulián López Delgado, del Gobier..
no milibr de Cartageara, ClOa _ .te ~
de febrero de 19a7. .
; f' 1
... ""'.111'.
AJlTIGOEDAl) .
CI,etIlM. Ex.o. Sr.: PrÑ_cida
lIIl 30 Be noviembre de 19:36 una ya-
cante de teniente, por fal1edmieDSo
d~lde dicho empleo D. Juan Torres
V111aplana, de la cual ha tenido ce..
nacimiento elite Ministerio con tecla
:3". de febrero 'Óltimo, el Rey (que
DIOlll guarde) ele ha servido disponer
q~.las reaJes 6rden('Jll de 8 de enero
y 7 Y 9 d6 febrero del afio actUal
(D. O. n.úm~. (l, 31 Y 34), por 1_
que se coare-duS el ae<:eaao a loe al.
f6"ec~ de InfaI!telfa (E. R.)·9~ •
W .mts~ se lndloCan, .se eatiCllldail
rec~cada. en el 8entido de que ta.
~~edades q~ les corresponden •
,los oldales que 6e ~eIlan eórI JáiI
=ar~ en la. relación. qUe M
, Dij ÑIil}.. vd_ h1. lIiro a Y. R:. ¡ij..
ca .. cO~".Y~.....~
ULACI6l'1 QUE SE CITA
A captt6IL ,
!le .al mes actual. que V. E. 1"eIDid6 a
este Yinisllerio U1 :2 dcf miaDo, el Rey
(que Dios guarde) se ha. tetrido conce-
el« el empleo superior inmediato, a lo.
oficiales y tubo6cial· de ese Cuut>O com-
prendidos (.'f1 la siguiente relación, que
comienza con D. Jesús M9rtín Marín y
termina con D. José Mqido GoaúIez,
~os cuaJes están declarados a«»tolS para
obtenerio y son dos más amiguos en lIUlI
aetuaJes empleos; debicnlo disfrutar en
el que .e oIes eoniiere de 1.1 efectividad
que a cada uno se le señaJa.
De rea! orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y dnnás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aíios. Madrid
7 de DJIInO die 11:p'J.
DUllUE DE TETUÁN
Se60r Director general de Carabineros.
Sefil,res Capitanes gmuales de la prí-
~ qunia y octan rcgionas.
... aU.... (B; R.l;
D. 10M Megicló~ de Za Co-
-..daocia de A~ coa efec:ti'ricW
de 7 de zm.t'%O de 1pea,. .
Madrid 1 de, marzo de 1931.-~
• Tetu6D.
Sefiot.'.•
A~ IIeIJ1IDdo..
. D. RA!~ de Gerora Vaa, ...::~
biemo _litar~Gna e-n... cea eftit;..
tiWdlld de , de f.JWO. ISlIa1. .
Sillar•••
CtrcWar. Excmo. Se.: Ea VÍlIta de
la propuesta reglamrutaz-ia de aacenlIOS
~ al lDe8 acttW que dDi-
ftlCtoc general de ~ Guardia Civil re-
mitió a este Ministerio en :a del miemo,
el Rey (q. D.· g.) ee ha. scnido oooce-
... d anpteo superior inmediato e ÍIl-
8I'aG al el referido~ a b óócia-
b ., dlo6cial 00UJiIileu.W:b en la
~ relaci6u, que~ CJOQ don
Pe1'IIQDdo G6mez Ayau ., ttt'tDÍla roa
D. ]vau López F~ 'loe cuaa ..
.... dedaradoe aptoI para el~ .,
... b mM ...,.. al ... eIIlII,lIeaI,
4rtWwd. diefrutar~eo el que. le. OOD-
flIn .. efeetivicW que a Qlta UJIl) Il!
...... en la ~relaci60 ., 00IICJinaar
ti alférez que a«:ienóe lI. taJi«Jte (o-
~ ftI8ena) eo el miIm:> dMli.oo que
..". einoe.
De reaa ordtn lo digo a V. E. lpQI"a
- oooooámíento y demás efectx>l. Dial~ a V. E. muchos años. Y&drid
7 *: marzo de 1927.
Dt7Qtllt me 'fiToAx
!?kección general de Instruc-
ción y Administración
ASCENSOS
De- real ordeD lo digo a V. E. pa-
la n conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. m.aos dos.
Madrid 7 de mano de 1921.
DVQvz DE TETUÁJf
s.&.or..•
AcaptUL
... PernaDdo Gómes A1au.\ c!lIpccib1e
•• primen. ~6n, con efectim.d de
15 • febrero de 1~.
A •• (11, Lr
D. JlWx Fera60dez Beep, de la Co-
~noia ele lfuelC8, con efecdvJdact di
11 • febrero ele Ip¡a,. '
~.
•». Antonio ] Ola" Bedia, de la Aade-
.. de Caballerla, con efectividad de ,
• tmIlr'%O de· 1921.
. "
A 1eDIeDte (E. B.)
:D. J~ Díaz Carrillo, de 1.1 Gxnan-
~ de Alrnm-ía, con la efectividad «
1 lile mano de I927.
A aif6nls (B. R.) .
. ». Juan L6¡xz Fumtes., de la Coman-
4iIocia de Murcia, con la efectividad de
7 de marzo de Ig;l7.
.. lLadrid 7 de marzo de 19'-'7.-Duque
• TdUán. ,
'~'. Sr.: En vista de la~
."... 'lJtaña de~ com:spoadieu-
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
A COI'ODel•
RELACIÓN QU& SE CITA
Señor...
D. Eduardo Lagunilla So16nano, I
de la Zona de Barcelona, 18, con la .
antigüedad :te 10 de febrero de 1927.
D. Miguel Martín BaJIeeteros, ex-
cedente en 1.. primera regi~, con
la de 21 de febrero de 1927.
)
De Jft1 olden 10 digo. V. E. pa- TortoR, COla la de 16 de feblw. d.
ra IU cono-:imiento y deIDÚ efectoe. 1927.
Dios guarde a V. E. muchos añoe.: D. CMar Freijo Sordo, exce4ente
Madrid 7 de mano de 19:17. . en la primera regi6n, con la de 2.
de febrero de 1927.
DugUE DE TETUÁR D. Francisco Martos Moren., del
regimiento Serrallo, 69, con la de 25
I de febrero de 1927. . .
D. Rafael Infante Garda, de la
circunecripci6n de reserva Motril. 21,
con la de 27 de febrero de 1921.
A tealeale.
ASCENSOS
ai. par4e a V. E~ lIIuchoe afios.
Ya". 5 ..~ de 1927.
DUQUE DE TETOÁlf
SeA.r Capü.lr. general de la tercera
re!ión. . ,.
D: Miximo Merino Meco, del ~"
tallón montaña Fuerteventura, ro,
con la antigiiedad de 3 de enero
de 1927. ."
D. Juan Borras Vizcarro, del re-
gimiento Tenerife, 64, CGn la de
. 26 de enero de 1927.
D. Hilarío Berrosa L6pez, del M~-' D. Laureano Salamanqu6s CODri,
nisterio de la Guerra, con la anU- de la Mehal.la Jalifiana de Yebala, 4,
giiedad de 8 de febrero de 1927. . con la de 31 de enero de 1927.
D. JOlI~ Sic.ard6 Jim~nez, del MI- D. Antonio Moreno Rico, del re.-
nilterio de la Guerra, con la de 21 de gimiento Alava, 56, con la de 8 de
febrero de 19:1; . febrero de 192 7. . •
D. Manuel R\.¡ Iraola. diBpolUble D. Lorenzo Gl1 Salazar, del rell-
en la 's~ptima. región.y ~elegado gu. miento Segovia, 75, con 131 de 10 de
. . . . bernativo en la proVInCIa de Palen'febrero de 1927. ,EltClll'. Sr. : VNlta la ~I1l!tanc:a que cia, con la de 21 ~ febrero de 1927. D. Evaristo Martínez Roju, del
.". ,E. cursó a este MiDIste.no con 1 Madrid 7 de marro de 1927.-Du- regim,iento Ferrol, 65, con la CÚl 16
Mcrit. de 8 de febreto pró~lmo pa-, «1ue de Tetuán. de febrero de 192 7. .
_do, promovida ¡¡or el teDle~te deI D. Juan Martínez Balduytch, del
lllfantería) (E R:), c~ destino den -.- Tercio, con la de 21 de febrero
el I'egimiento GuadalaJara, 20, .on • de 19:17.
Fernando PriI?~. Esparza, en .úphca CirctlZar. Excm~. Sr.:. El Rey D. Joaquín La~ares Bordallo, del~ mayor .anhguedad que la qu.e l~ (q. D. g.) ha tem~o ~ bien. conce- regimiento Astunas, 31 , con la defu~ confenda por !e~l orden cu-cu der el empleo 6upenor Inmediato, en 21 de febrero de 19
2
7. .
lar de 8 de ~!1ero ultimo (D. O. nÚ7 propuesta ordinaria de ascenso, a 106 D. Cayetano Mulíoz Martín, del
mero 6); temend~ en cuenta que. 1I oficial~ de la escala de reserva del regimiento Vad Ras, so, con la de
.ien en 3~ de novLembre del antenor Arma de Infal1ter!a que figu~an. t;1> 27 de febr~ro de 19:17.
año fallecI6 el del m1s~o empleo y la siguiente relacl6n, que pnnc~pla Madrid 7 de mano de 19
2
7.--Du-
etCala D. Juan Torr~ Yll1apldna, ~o con D. Constantino Ciordia Echeva. que de Tetuán.
.e ha temdo conoclmlento e e o rría y termina con D. Cayetano Mu.
Jauta el 24 del citado mee de febre:o líoz Martín, por ser lo' mú antif{UOI
J que la vacante que ~ste. prodVJo de sus respectivas escalae y hallarse
correspondió a la amorhzacl~n, con declarados a¡;tos para el ascenso, de.
arreglo a los tumos eeta1;>lecldee, ~l ¡ biendo disfrutar en el que se lu .con.
Rey (q. D. R·) ee ha servido deseat1-. flere la antigüedad que en la m11ma CireNla,. Excmo. Sr.: El Re)'
"ar la petic~n del recurrente, por Ile lee sei'iala. I (q. D. g.) se ha eervido disponer
•• correspondú al aecenso la vacan· De real orden lo digo a V. E. pa- ue loe suboficiales y sargentee de
1e de referencia. . ' E ra IU conocimiento Y. demú efectOl,. 1nfantería que figuran en la siguien.
De real orden lo digo a V. f' p•. Dios guarde a V. E. muchoe afios. te relación, que da principio con don
ra su conocimiento y dem~s e eCio, . Madrid 7 de mano de 1927. . Mario Dorado Escribano y termina
Dios .guarde- /1 V. E. muchos a 01. u t1Z DE TETUÁN con Francisco.. Gil Gimeno, pas~D ..
Madrid 5 d~ marzo de 19:17· D Q servir los de~t1noe' que 'en la mUIDa
DUQUE DE TrruÁR Seiior... se expresan, caueando alta y baja en
la revista de comiNrio del meeac.
mACI6N QtiE ~E CITA tual, bien' de plantilla o de supernu.
,.. merarios, 6i en algún eMO no hubie.A COID.Dd.n~ ".. r~ vacante.
.' De real orden, comunicada por el
D. Constantino efordia Echeva- señor Ministro de la Guerra, lp digo
rría, del regimiento Cuenca, 27, con o.a V. E. para su conocimiento 1 de-
la mtigüedad de 21 de. febrero más efectos. ,Dice guarde a V. E.
' Cfrc..Z.,. Excmo.' Sr.: El Rey de 192 7. muchos años. Madrid S de mano
<.l.. D. g.) ha tenido a b~en conceder . ,de '927.
ti émp1eo !lu,tlc.rior inmediato, en pro- A capU4n. I I!:I ~' .....-t.
,.esta ardinaria de ascenso, a 1<l6 LEOPOLDO De S~o y MAJttRJ~f06 de la e~cala activa .del Ann!l D. José Rodríguez Mangado, CIce- I
• Infantería comprendid?6 ~ la 81- dente en la sexta regi6u, con la an-, Señor...
~Dte re1ad6n, que pnncIPla con tigüedad de 8 de febrero ~e 192 7. I
D. EdQ~.do Lagunil1a Soa6nano y D. Juliano Quevedo RasIlla, de la 1 RELACIÓN Qtn S& CJ:ti.~na etin D. Manuel RuÍ:I: lraolA, Zona ~ Madrid, 1, con la de 10 de,
,.. ·.er los wáti a.p.tiguns de SUS re»-- febrero de 1927· • SabotIclal~.
pectinfi fl5cal3.ll y hallarse ~ad~ D. JQ~ Torrell Trilles, ~ la Zona. . . '
.ptM para e1 &aceIUlOi dobiend(> dis¡ de Tarrago~ 19. con l. de XI de, ~..ManaC'~~do !:"cnr-~o'-~fí'etar en ti que •. es coD.6at'e la; hlbrero ,de 1927.' . regUlllen.to .x:L"" 0. -y,.a .
. ........ .,.., a 1& mr..ma ~ lile D. 1016 Gil Torihle, comandante Huhf.anoe de Maria Cns~ _
..... ' ailitar-idel Caeti1lo de San Juan de tkulo 7.-}
.se.r..
•. ADrel Stnchez Valle, con la ano
ticüedai ele 28 diciembre 19:Xi.
D. Eusebio Garda Martínez, con
1. de 30 diciembre 1926.
D. SallUJti;¡no Pinar L6pez, con la
.i l.· eneló 1927.
f>. Mariano Lodoeo 1hyor, eon}a
Ce 2 ~ero 1927.
D. Aníbal Rico CarrMeo, con la
ce 20 enero 1927. . .
V. BenjamID CutIllas Abolafla, con
1& de 26 enero 1927.
· D. Joaquín Ardevol Pujades, COl1
la d~ 29 enero 1927.
· lladrid 5 de marH de 1927.-Du-
llGe ele Tetuh.
© Ministerio de Defensa
D. O. a1bD. 54 I de mano de 1917.
CO)lTABIUDA.
COMISIONES
Exc:mo. Sr.: El Rey (e¡. D. e·) 11&
tenido a bien conceder una C()IIlÍsiÓD ..
senricio por tru meses 4e 4uraci6D. a
partir del :%1 ~ febrero ...óxilDO p¡D-
do sin derecho a dietas, al maestro le
taÍler de primera clase del Jé!'~ ~
ricial de Artillería, con óeftn - el
parque de la prim«a rqi~ D. Ar«eI
Garda Ramos para que SID 4esatenlfcr
los s«Vicios de su 4estino • p1aDti1fa
cootÍDúe auxiliando al eapitán « Arti-
lkr1a D. Luis Lavifla Beranger, _ Ira
Inspección de ,la fabricaci6n de 101 ---
l'ines obturadores modelo 19220 4fDe "
Sociedad .. Umeca" sumini"". al Gobier-
no aopañoL ea 'rinad del ..........
brado al efecto.
De rea! ordeD, commicada ,.. .. se-
flor' Minimo • la Guerra,» • a,
V. E. para su conocimicnlo 1 ....
efecWe. Dios"arde a V. E. ......
aJos. Madrid S'de mano • .,.
11 Dtnct. .,.....
UOI'OLDO na siao ~ JiLUM
"Se60r Capitja p.aenI .. la ,......
rqriÓD.
Seftot Directcr ,..-al .. "41 ...
de Campafta.
D Sato Allona Aispuna. .. la
F4brlea Nacional de Toledo. ••
'efectividad de 18 de febrero d. 1927.
Madrid 7 d6 mano •• 1C1J7.-Dw-
que de Tetúo.
'..
A coronel.
... "1raIIIrfI
ASCENSOS
el regimiento Am~ n6m. 1-4, al 16-
plica de que los dos meses de liceocia
que disfrutó por enftnna desde 2 de
junio al primero de agoMo de 1921 se
le considere como por herido; y com-
probándose por la documentación que se
une que el interesado, perteneciendo al
regimiento de Serrallo núm. 69, en abril
de dicho año, sufrió lesi~ en actos
del -servicio, e\ Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo sodlitado por el r~­
etJrnnte. con arreglo a lo dispuesto en
la real orden de 15 de febrero de 1915
(e. L. núm. JO).
. De real orden '\0 digo. a V. E.~
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftos. Madrid
S de marzo de 1927.
DuQUa DÉ Tl:TUAM
Sefior Capitán lrMeral de la seJIta re-
gión.
Sdor Interventor ~a1 del Ejército.
LICENCIAS
D,sti"DS ct1" ar"glt1 al artlculD 3.·
., la ,.HZ D,d,,, d, -4 d, 1,/1,"0 d,
1918 (e. L. "Ii",. 43). .
D. VaJentÚl ~an{DeS Moreno, del
batall6n montaña Alba de Tormet, 2,
al Coltgio Hu~rfanoa de Maria Cri...
tina (Att. 7.°)
D. J06~ Carda Feroández, del re-
gimiento Badajoz, 73, a la compañía
expedicionaria del regimiento Cuen-
ca, n (fonceo).
Destinos co" arreglo al articulo 3.-
¿e la r~ orden de " de lebrero tIe
1918 (C. L. "~m...3).
D. Guillermo Gonzilez Quintana,
del batall6n CarzadorésA'frica, 16, al
regimiento Lae Palm;¡'l. 66.
Queda lin efecto el destino a la
compañía expedicionaria del regi-
miento CueilA:a, 7.7,. conferido al lub-
oficial del r~imieIlto Conetituci6n,
número 29, D. Ulpiallo Díez Ruiz,
por real orden de 's de febrero ólti-
mo (D. O. n6m.· "7).
Deltinado el suboficial D. Juan del
Aguila Alvarez al batallÓll montaña
Alba de TOfDlM, 2, por real cmlen
circular de 19 de febrero próximo
paNda (D. O. n6m. 42) y P« otra
de 7.6 del miemo mes (D. o, núme.-
ro -49) a la Caja de Anteque.ra, en-
ti~nd~ que queda lIUbeietente el
destino al batallón de ~eJ'eDcia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) le
ha servido conferir el empleo .upe-
rior inmediato, en propue.ta regla-
Frwndeco Malo ~teba.n, del ba~- mentaria de alcensos, a 101 jefel y
n~n Cazad()r~ Afnca, 16, al regl- capitaael de Artillena comprendido.
1Dle1ttO Tenenfe, 6" (Art: ¡:.O) en la licuiente relación, que priDci-
Jod RuU Moya, del ugtmleDto S~-I pia con D. FranciKo Sendrat Piqu6
vil1&, 33, al bat~1l6n Cazadore. Afri-,'y termina con D. Síxto Allana Ais-
ca, 1:3 (v?luntano)." 1purull, por ler 101 mú 'antiauos enMcendl~o por mEntOl de gue!",-, IU' respectival elcalal y hallarae de-
.egt1D onclo de 18 de enero próxImo. clarado. a¡:otol para el ..censo uil'-
pasado del Gen.eral en .Jefe del EjEr-l n'ndoleles en el que le lel ~onfie- Ex:cm>. Sr.:. Examinadas - -::
cito de E.pafia. en ~fnca, al empleo: re la efectividad que a cada uno le tal finales de eaJa <!e los. Cuerpos~
de targellto, con antlgüedad d. 1.° de le lebla. ~ i dadeI que a C~muacl6n ~ ..
octubre de 1925, el cabo de,la har~a De real orden lo <ii¡o a V. E. pa-' nao, correspondientee .. al eJercICIO 4e
I!e Tetub Marcelino Alvarez Partle- ra IU conocimiento y dem41 efectol. 1935-26, el Rey (q. D..ff.) I'e Ita eenoWe
na1 continuar' en tU nuevo empleo en' Diol cuarde a V. E. muchol a1l01. apr~r1as, de confomu~ a lo que ~
dicna harbo Madrid 7 de maho de 1921. . I ternuna la real orden Circular « :22
, odubre de 191'1 (D. O. núm. 237).
DugU& DE TEroÁK I De real anIm, commicada JOC' el se-
. ftor Minimo de la Guemt, .. .,. a
Se6o~1 Capitanel ,eueralel de la V. E. para su conocimiento "1 4kmú
primera, cuarta y auta rqiouea. iefec:tOl. Die:- guarde a V. E. -.di..
Se60res Interventor ,eneral del EjEr- atioL lbdrid S de marzo « 1937·
cito y General Prelidente del Cen-\ m~ ...-al.
8ejo de A4IQmiA~6n. del Colegio L&oPoLDo DI. SARa y MAatN
de ~anta Búbara y San Fernando. Señores Capitane5 ~ale!t « la ~i­
mera, ..seguOOa, kr<:tta, cuana 41W1-
ta, L!PeXta., séptima regiones, • Balea--
rC'tl' Y Caoairias y Conaaob* ......
de Ceuta.
p. Fran?~o Sendraa Piqué, del Sefíores Intet:IdetU l'eIIlr¡¡l ....... e
pnmer regtmlento de montaña, ccn t Int~ general 4el Ej~ .
efectividad de 18 de febrero de 1<P7.
~_I ti;LAC16Jl OUlf. n ...
A teDf.ae ~. t :.'
Grupo de IostrucciÓIL L
D. Daniel Alcarru Oe~.Ya, del 13 SéptiqID~ • ~ lí-
regimiento ligero, cou efectividad de ~gera.. .
18 de febrero de I'P'!. Ncweoo di: idr:m. . . '.
• '. r.· 12..- de kIem. ".
• A comandan". ·...>~1~j ,: '&ras"~O«...,••~
.~ .Sr· Vista la iostaocia qae ." ... :" f n :1-·· . .' . . .....
.v. E: cursó ~'este y~. U1 11 deS... D,¡:Tt1a9,Galbis:-ílilelpl:rj;>tdel.GtIe1 1"- ,de. ídem. ~""""1IIL....L.." _L
.1IIllII vc6:z:imo p¡sado \lI"<lIDOYida \lOI' el lfio de HÚrfaDOlI de Santa B4rbara R~'. .......~ de Infantería'D. '¡OIé Dávila Pe- ., San Femando, con eRc:tiridad de, mero l. '"
', ....... coa destioo ~ la·PíCltftÑidad al u ~ f.ero de 1<p1.· r ~:imíc:IItQ~ .... 3-
-W-b -_ .
Quedan .in efecto los deetinol al
r~gimiento COll4ltitución, 29, y al bao
tal16n· moneda Lanurote, 9, confe-
ridos por real orden circu1811' de 25
de febre~ próximo pasado (D. O. n1i.
mero "7), reepectivamente, a lo. S'8r-
gentos del regimiento Am6rica, 1-4,
Paulino Biurrun Bella y Francisco
Molinero Garda.
Sargento, Francisco Gil Gi.meno,
cuyo deetino se deja sin efedo por
real orden Circular de 7.5 de febrero
'pr15xHno puado (D. O. núm. "7), en-
ti&da8e lJue debe quedar destinado
en el regImiento de Te~, 45.
Madrid 5 de mano de 1<p7·.......saro.
©Mini sa
,"
,/
©Minister10 de Def~nsa J, ,-...,...
A teD.1eute.
D. Francisco Domínguez Santana"
del grupo de Gran Canaria, con eftlF-
tividad d~ I de' febrero de xfP7.
D. Manuel Timoteo Ruiz Vejel, del
tercer re¡i.miento de Zapadores Mi-
nadores, con la de 7 de febrero 'eJe
1927.
D.O. n'6m. 54
D. Miguel Pallioer Dol6, del regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo (grupo mixto de Africa) ,con.
efectividad de I de febrero de' 1r:¡J7.
D. Enriqu~ FeTIlández Vallejo, del
primer regimiento de Ferrocarril••.
con la de 'j de febrero de 1027.
A .U.....
•••
ULACIÓN QUE SE CITA
A cap•••
D. José Guerrero Ortiz, del regi-
miento de Te16grafos, con efectivi-
dad de I de febrero de 1927.
D. Jos6 Mari Torres, del regimien-
to de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo, con la de 7 de febrero de 1921"
D. Tomás Ant6n Gombau, del reei-
mí6I1to de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo, con ~a de 28 de febrero de
1927.
. Madrid S de marzo de IOZ7.-Du-
que de Tetdn.
Exano. Sr. : Promovido pleito por
Francisco García Vida!, sargento de Ja
Comendau:ia de tropas de Melilla, ClOII-
tra la I'eal orden de primeTO de ma:.J"D
de 1924. la Sala de lo CooreociOllO M-
ministrativo del TribuRiJ. StIpIUD() ha"
dictado sentmcia en óicho pleito (XlII. fe..
cha :.n de diciembre í:t1timo, cuya (laI1r:
dispositiva es fu siguieote~ .
Fallamos: Que ddxmo.s absoI?U' .,.
absdV'm1OS a' ·la Admini9tración gaIllrÚ.
del Estado de 'la dmJañilain~ 9QI"
la represmtación de D. FII'lIOCisco G.-
cía Vidal, ~fra 'la rera:1 orden de -pri--
mero de maYo de I5Ji4, que dec1Ilnml»
finoe y~ y lJabjeo¡b~
lo el Rey (q. D. c,) el CUIIIIlIimieitf .te:
la cit3da 9I'JD1eu:ia. de TSl· onIra ":.-0.
a V. E. I*"a su'••••'ddJIo r .... ,
1 ~_~. , ~
I"'''.ICII 1.I.ral .lRIIr
DEMANDAS CONTENCIOSAS
tón Gombau, los cuales :titY decJa.~..
rados aptos para el ascenlO y IOn
105 más antiguos en sus respectiTos
empleos, debíendo disfrutar en loa
que se les confiere de la antigtiedad~q~ a cada uno se consigna en la ci-
tada relación. I
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a60L
Madrid 5 de marzo de 19267. ,
DUQUE DE TauÁJr
Señores Capitanes· generales de la,
primera y segunda 'regiones y 'de
-...canarias. ,
Señor Interventor general del Ejlil"-
cito.
•••
ASCENSOS
1,"'" '.IIIIII.fa
8 de mano de' 1921•
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se
ha lervido conceder' el empleo aupe-
lior inmediato'al capitÚl de Ingenie-
ros D. Pedro Fauqui6 Lozano, COD
destino en el batallón de Tetu~n, por
estar declarado· apto para el ascenso
y ser el más antiguo en su empleo,
disfrutando en el que se le confiere
la antigüedad de 14 de febrero pr6-
ximo ~asado.
De real orden 10 di&,o a V. E. pa-
ra su conocimientO' y deuás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afioe.
adrid 7 de mano de 1917.
DUQUE DE TETUAN
Seiior Comandante general de CelIta.
Señor Interventor i'eneral del Ejér-
cito.
El DirectM .eDenlI.
LEOPOLDO DE SARO y MARtN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Interventor
general del Ejército y General Presi-
dente del Consejo de Administración
del Colegio de Huérf:mos de Santa
Bárbara y San Fernando.
E:a:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha lervido declarar apto para el as-
ceDeO a alférez de la escala de re-
serva retribuída del Cuerpo de In-
geni~ros, al suboficial del regimiento
de Telégrafos D. José Guerrero Ortí.%,
por hallarse acogido a la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. x~),
r~unir la8 condiciones que determma
el artículo 10 de la real orden circu-
lar de 29 de octubre de 1918 (C. L. nú-
mero 21)2) y haber siliopropuelto pa-
ra ello, en armonía con lo dispuesto
en oel apartado i) de la base octava,
«Clases de tropa». de la ley citada.
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su coÍ1.ocimiento y d~m's efectos.
Diol guarde a V. E. muchos do•.
Madrid 5 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sel'lor Capith reneral de la prime-
:,& re¡i6n.
RETIROS
OFlaAUDAD DE COYPLE-
liENTO
...
~ Sr.: Vista la i.nstaocia que
itl. E. cursó a estte Ministerio en 7 del
mes ]N'6ximb pasado, {lCOCDOVida.' poc' el
apitáa de Artillería D. Carlos Valenti
ie Dorda, con destino en la Comandan-
cia de ~ territorio y disponible por
enfer.o ea dicha plaza. en súpl1a. de
lI1ie se le conceda la separación del ser-
~o actiTO y pase a formar parte de la
oficialidai de complemento del Anna,
el Rey (q. D. g.) se ha aervido acceder
• lo solioitadopoc el interesado, con lUTe-
"o el artículo quinto de la real orden
circular de 27 de dici~ de, 1919
(C. L. núm. 489), quedando afecto al
Jarque , reserva de la primera regi6n
para efectos de movilizaci6n.
De ('ea( orden lo digo a V. E. para
.u conocimiento y demá~fectOl. Dios
....roe • V. E. muchos afios. Madrid
! ~e ....u 4e 19'037.
Dug~ DE TBTUÁK
Sdior a:-andante general de Ceuta.
Sdíorea C8clitán general de q primera
regi6a e IlItenaxor genel'al étel Ejér·
cita.
Regimiento de Artillería de plaza y efectos. Dios g'uaTde a V. E. muchos
posición, l. aiíos. Madrid 5 ~ marzo de 19Z7·
Regimiento de A1"tillería de plaza y
lIOSición. 2, .
Regimiento mixto de Artillería de Ma-
llorca. •
Regimiento mixto de Artillería de Ca-
aaciaa.
Regimiento mixto de Artillería de
Carta. ,
Segunda sección de la Escuela uotra1
ele Tiro del Ejército.
'PMque regionil (sección de obreros)
de la primera región.
. Parque de la tercera región (sr=i6n
.le 00rtt0l filiados).
P:u:que diTlsionario de Artillería oú-
meco 4-
. lciena nlÍaL 5.
. Idem .úm. 14-
Tereer «cimiento de rattYa de Arti-
11cría.
S~ de idta.
IlIlliri4 5 ~ mano de f9'o37.-SU'o.
~. Sr.: Confoqne 00Il lo soli-
citado por d auxi.Kar mayor de Oficinas
dd perlOOlf del lD3teriaI de Artillerla
D. Simóll lbáiez Tejada, con dtJstino
- ~ Cd.egío de Huérfanos de Santa
B....... T Scaa Ifer~ el Rey (que Ex~. Sr.: En vistá de la propues-
~ e-r4e) .se bao~ el Ja' ordinaria de ascemJOtl"correspon-~ ~ Iladrjd. SI.Il. pel'J1OOl0 del diente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
._ ....~o de babeI'es qtJe le~ el se ha servido con~ el empleo su-~.~ de~ y Marma, perior inmediato' a }(¡s oficiales de~ t.;a por fin dd liDC8 en la c.cala do .feser9a del Cuerpo
d c.rp.. • qac .-:rtca¡coe. _ ~ .~ cOmpl"eDdid08' 'C:n la
• ~ .... COttICIIliq¡dá 1'01' ~ se- as~te relación. qUll:l' coDlilmsa
.... "i. dnt 6: la Gae!:n. ft. digo. COIl D. Francisco DOJtdnJcuesSü.~
V. & ................ ' r llII:mU taDa Y eoncl~' con 'J).' :t"omb Aa-
D. O. 116m. 54 -=8...:d=e:.:maao=:::...:Cl:.e..:J~92:.:.7.:... _~ S6t
Seilor...
DISPOSICIONES
de la Sec:retaria. Y Direccioaes Generales
de ..,. .iUterit Yde 1~8 DepeldencilS
Ce.rales I
I ••
• •••
ASCENSOS'
SUMINISTROS
.- .. -.....,
IIcelO. .. 1.'lrIIlell. Mlllllr
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista .Ja instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su
escrito de 13 de febrero último, prom<r
vida por el sargento del batallón Caza-
dores Africa oúm. 1, Antonio Olíver
Huguet, en 6úplica de abono pa(.l efec-
tos de reengandles del tiempo de per-
maneci6 con licencia por asuntos proPios
para contra« matrimemo, el Rey (que
Dios guaI'de) le ha servido desestimac su
a~'a~odi~o:.~~o,or: EXPEDIENTES DE JUICIO"~tr,.,,, • "Y-- CONTRADICTORIO
circular de 7 de diciembre de 1925 '"
(c. L. nm 417)· . Circular. Excmo, Sr.: En cu.-
De ~I orden, comunicada por ?1 &e- plimiento de cuanto determina el ar-
fior M1l11stro de b ~ lo digo a, deulo 79 del vigente reglamento de
V. E. ~ su COl1OCmuento y demás la Real Y Militar Ord'en de San Fer-
efectos. DI~ guarde a V. E. muchos Illando se publica a continuación 1&
afias. Madrid 5 de mano de 1937. or~n general dei día u de febrer.
El 0Irect.0r ..-u. de 1927 del Ej&cito de España ea
LIOPOLDO DE SAllO y MAJt1M Africa, en Tetu'n, referente al ca-
Sefior Comandante genera.1 de Ceuta. ~~l:. Infanter!a D. Sebasti'n Moll
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 ~ febrero de 1927.
DUQ~ DE TuuAN
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia pro-
movida ~ el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Valle de la Serena
(Badajoz), ensúptica de dispensa de pla-
zo ,para presentar a liquidación recibos
de suministros hechos a fuerzas de la
Guardia. Civil en los tneses de enero a
junio de 1926, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien acceder, a ¡o solicitado, de·
b~o hacer hl reclamación en adi4ona1
al ejercicio C()lTespondiente, satisfádm-
dolo como atención preferente, pór es-
tar comprendido en el artícuto cuarto,
apartado' ,letra C de JafiÍgente ley de
presupuestos.
De real orden, c:omunicada por el se-
ñor Ministro & la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimierito y demás
efectos. Dios gua.t"de a V. E. muchos
afios. Madrid 5 de marzo de 19'17.
El Director ,...era!.
LEOPOLDO DE SARO y MAR1N
$dioc CalJitán generaJ de Ja primera
región.
SeñOl' I~or gaJel'a1 cid. Ejército.
guarde a V. A. R. muchos años. Ya- del r~to de Lanceros de Bor-
drid 5 de marzo de 1927. • Mn, cuarto de Caballería, D. Clodoal-
,Ido Padilla Callas, por ser el mb an-
. DuQUE DE. TETUAN. , tiguo de IIU escala declarado apto ra-
Señor Capitán general de la segunda re- I ra el ascenso,' debiendo disf~tar en
gión. Iel qUe se le confiere la anhg\iedat'
. ¡de 21 de febrero pr6ximo pasado.
Señores Comandante general d~. ~e1Jlla i De real orden lo digo a V. E. pa-
e Interventor general del EJerCito. I ra sul conocimiento y demás efectos.
,Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1927.
DUQUE DE TETVÁN .
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
(cExcmo. SeíiQI'.-En cumpliInien-
lO del reepetable detreto auditoria-
do de V E. de 10 de noviembre úl-
timo, el jue¡ ilUtructor .del expe·
diente de juicio contradictorio de San
Fernando que se instruye a' favor del
que fu6 teniente coronel de Infante·
na D. Sebaatián Moll de Alba, por
loe múitOl que pudiera haber C()nU'aí.
do en -el combate librado entre Ain.
Yir y zoco Tulatza de Anyera el
dÚl 13 de diciembre de 1924, en el
que ha1l6 ~loriosa muerte a V. E.
con el debido respeto tiene el honoc
d~ exponer:
En Orden general deo1 Ejército de
22 de septiembre de 1925, en Tetuú,
publicada oportunamente en las ~
tWaB las Capitanías y Comandancias
generales de España y Mlj.ITUeCOS, se
publicó la prÍJDera parte del resu-
·men de este expediente en virtud de
10 dispuesto en d artículb .43 del re-
glamento de la Real y Militar Or-
den de San FernandQ de Ilpo. Y ha-
biéndose ordenado !tOr V. E., en 8tI
respetable ·decreto aoditDriado de n
de mano de etlÍ'e año, que se ampli6
este expediente COIll arreglo • los pre-
ceptOll del nue'Yo reglamento de dicha
orden, eJe 26 de lloviembN de 19:&$.
e iDstrnocciOIlltlS dictadas ~ .. do fe-
E"%cmo. Sr;: El Rey (r¡. D. 1".) ha~ do 1926 (D.O. na. 28}. ,"
t~4() a'blp!1. Conc,e40er' el empleo Iin•• hañ, . ¡Q.eti.cado &. ~telI dili-~_
~or inro.edlato.en Propuea~ ardi- g~daa:
úrla de UC4lJ3-. ~ capitbl mMico 1 .Al llJIio 22 • interesa de .... 'l:.
.. '_.---..._.J
efectos. Dios guarde a V. E. muchas
afios. Madrid 5 de marzo de 1927·
DUQm DE TETUAN
Señor Comandante general ae Melilla.
REEMPLAZO
,~ ..
ORDEN DE SAN HE~MENFr
GILDO
MATRIMONIOS
Excmo. 51.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Intendencia, en
étuación de excedente en esa región y
agregado a la lICgunda sección del es-,
tablecinúento central de dicho Cuerpo,
D. José Bosmediano Tocil, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle
1ioenoia para contraer matrimonio con
doña María López Alarcia, de acueroo
COIl Jo ,prevenido en el real decreto de
:16 de abril de 1924 (C. 1... núm. 196)·
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
eUánie ,a V. E. muchos años. Madrid
5 de muzo de 1927.
Dugoz Da TJ:I"O'Ú"
Señor Gapitán general de la {lriruera
región.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder, de acuerdo con lo
informado por e!Ie Alto CueJ"po, ~ pen-
sión de la placa de San Hermenegi.ldo, con
a añtigüedad de 7 de mano de 1~,
ú 'coronel de' Intendencia, Qettinado en la
ceneral miütar, D. Cesá.reo OIavan-ía
Martínez.
De reaJ orden lo digo a V. E. pan
IU conocimiento y demás efectos; Dios
.-uarde Q V. E. muchos at\os. Madrid
! de marzo de 1927.
DUQUE D& TftUÁlf
Sef\or Presidente del Consejo SUpremo
de Guerra y Marina.
Setiores Director generil1 de IlUtrueción
y Administración e Interventor gent.-
ra! del Ejército.
Senno. Sr.: Visto d escrito de Vues-
tra Alteza Real de fecha. 19 de febrero
pró,omo pasado, en el que manifiesta
haber declarado de reemp1azo provisio-
ud por enfe:nno, a part'Í1' del día 11 de
dicho mes, con residencia en SeviIJa, al
~ de ia Comandancia de tropas
de I«tnlaicia ~ Melil1a, D. José Boza.
0arÓ6, d Rey (q. D. g.) se ha senído
.-abar .la determinación de, V. A. R,
• pOr ajU9ta.rge a lo displJ4'J9to, en la real
«den cinUar' de 9 de diciembre de 19'15
<D. O. oúm.. 27f)} y con an:eglo a lo
Ilt:'etcuido en ~ de 5 de juoio de 1905
.<t:: t. núin. xi>!). '
.Die ri'.al QÍdm lo digQ a V. A. R. 'S*I'a
... aemámí'.Dto ., danás eftttDs. Dioe
© Ministerio de Defensa.
• de mano de 19'7.
-
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la publicaeicSD en el DlUIO OnClAS.. peciales de ltUeJlidad, ....lor y carie, prendió la marcha y al 11ea'ar a~ i
Da. MooSTDJO DK LA GUDaA de la ter. crestonee que domÍDan Tuila, el~
_deD ceneral del Ejircito ·de sde Que a unoltrel ki16metrOll de Ain- migo parapetado en eUoe rompió 1m
.ano de 1925 en Tetuin, dMpomen- Yir, el grupo de mandCll cO:lltitoSdo violento fuero, que denot6 la eupe-
• la apertura de este expediente, por el teniente coronel, IU ayudante rioridad num~rica. eobre nueltra co-
CIOIltestando V. E., en oficio unido al y los agentes de enlace, que velÚaD lumna: Ante tal situación, lin mú
folio 7.07, que no procede dicha publi- retirúdoee con los últimOl eecalonel apoyos que las dos compaJUas, y en
c:aci6n. fu~ envuelto por el enemigo y m1l6: vista del crecido n6mero de baj... el
AoJ folio 27.8 decLara por exhorto el toe todos loe qU'e lo compoa.ían. tenien~. coronel ordenó la retirada.
teniente de Infanterla D. Jos~ Gallar- Que las bajas sufridas fueron, dOl Que desde el primer momento las
410 Gallegos, el que dice qne el día 13 jefM muertos. dos oficiales muertOll, dOl compañi3ll desplegaron todas lIUa
41e diciembre de 197.4 se encontraba c~tro o~<;iales heri&s, UD oficial mé- secciGues a fin de contener la avalan-
_tacado en la posici6n de Ai-Yir y dlOO prWllonero, y de tropa nueve cha qúe se lanzaba IIObre la columna,
~ no !!abe nada respecto a la ac': ~uert08, 33 heridos y':u desapare- a !leÍ1 kilómetroe de Ain-Yir, don.
·tuación del teniente corouel Moll. cldos. 1010 había un doestacamento de ciD-
• ~ el citado jefe salió de dicha po- que el concepto quoe le merecía el cuenta hombrea y .in artillería; que
~n a eso de las quince horas. man- tenIente coronel Moll era muy b1U'no el D6mero de enemigos eerfa ~
ando el primer batall6n Ikl regí- Y que por su actuaci6n en e.te com- quinientos; qu.e nl1Utras bajas serían
miento Infantería de Ceuta. núm.e(o bate, le considera incluído en el.caso unaa ochenta y tantas; qu.e en una
'o, ., que el fuego sOflteDido con el cuarto del articulo -41 del reglamento de las fases de la retirada fu6 herido
enemigo lería a juzgar por las deto- de la Real y Militar Orden de San el teniente coronel Moll, el éual. soe-
JlllLCÍooes a unos seis u ocho ltilóme-- Fernando. . tenido por el bruo por su hijo. que
~, que el' nÚlnero ae tropas que . Al folio :147 declara por exhorto era el teni.ente ayudante. UD aban-
mandraba ~l propuesto no excedían de el ~niente de Infantería D. Julio donó el mando, .iendo 101 dos muer..
4ioKientos hombres, teniendo unas S.alón Sánchez, y dice que el teD.Í'ent~ toa en el comb&te; que el resultadD
eeeenta bajas, y que el l'e6ul~do coronel D. Sebasti1n Moll uli6 de de la acci6n fu' IIOlIte:ner combata
• la acción fué ~ner que replegar- Ceuta el día 13 de diciembre de 19'4. con fuerza. muy superioree, en una
Wl a la posici6n al anochecer. al mando de dos compañías, y' que retirada de Ileis kil~metros, _in apo-
Que no pu.ede decir .i dicho jde al llega.r a Am-Yir y dar el parte de ym, con un eD'eIDÍgo lIublevado y
1Ie bizo o no acreedor a la CYU" de habeT llegado .in novedad, recibi6 muy soliviantado por la toma de AI-
San Fernando, ni citar ~l artkll¡o en arden por tel~fOlIlo de aValUar y le- cázat' Seguer días antee; que cree al
4I1le te halla comprendido, por ¡guo- yantar el asoedio ckl La poeicilSn d~l propuesto, acreedor a. la Croa de Sa:a
IV 8U actuación. :toco Tzelau:a y blocao de TuiLa, que Fernando y comprendido en el caso
Al folio 7.33 declara por certificado e6taban 8itia.d~ deede hada pocas cuarto del artículo 41, toda vez que
el exce1'eDUsimo señor General de horas. dapu~s doe herido en el ...ientre a¡·
mgada don Agustín G6mu Morato,; Que formadas las compalUas coo guió dando 6rdenes haata que fu'
y di~ que el dia de autOl, era coro- UD total de ciento ochenta fusiles, muerto .
Del d~l regimiento de Infantería d-e <emprendieron la marcha, y al l1e¡fu Al folio '77 decla!'& el comandant.
Ceuta n<imuo 60' y conoce por Nfe- al pie del blocao de Tuila y desde m6dico D. Federico Arteaga PMtor•.
nmcias obtenidu sobre el mi,mo cam- UDlOlt creetonu que dominaban a ~ste el que dice que conoce la actuacMa
po y p<lr los partes curaados, el da- y a la carretera, el enemi¡o butante 1 del teniente coronel Moll como tati-
alTollo del combate y la actuación en numerOlO, puee seg'Ún dec1an algunotl :1 go .pre&encial, ya que era el m~dico
~l «el teniente co:rou.el Moll. haorqueños puaban de quinientOl, de la. columna, que antet de ..Ur de
Que el hechO! tuvo luga.r a ~nOl rompió nutrido fuelo die fulU. . Ain.Yir ya. eabia el teniente coro~el
eeil kilÓmetros del blocao doe Tuila, Que en vieta del numerOlO enemi¡oo . Moll que habf. numerolo e-nemlgo
y que la columna que mandaba el y del crecido número de baja. que en el camino que t'enf~ que recorrer,
teniente coronel Moll estaba. conati- decde el primer momento tuvieron. el jefe de una. harca ami,a de Anyen..
tufda por da. compajiíu y una lec. el teniente coronel di6 orden de ret!o que encontraron, le di,O que babfa
c:i611 de otra, con un efectivo de dOl- ,rada, h&ci~ndOleesta apoy4ndoae mu- como unOI .eiacientos enemiQ'ot en
cientos hombres, y que el objetivo tuamente las dos compafUal; que el Tuila; que en viata de ello el t.enien-
era llegar al zoco de Tzelatza y eva· ,n6mero de bajas por nuestra parte te coronel, al llegar cerca ckl este
cuaa- eu gU'arnici6n y elementos. fu~ de unal ochenta aproximamente; .itio, desplég6 toda la fuerza y oro
Qu.e al negar la columna al anfitea. que np puede decir nada mú porque denó av~zara una sección para ex·
tro rocoso que le extiende a reta- el declarante fu~ herido ·tn los pri- plotar el enemigo, quedÚldoee el
a-uardia de dicha. posici6n, el enemigo muoe momentos y retirado a la posi. resto de la fuena de proteCci6n, rom-
se encontraba en i1'an nÚlperoocu- ci6n d'e Ain·Yir; que cree a.l teniente piendo el enemiQ'o UD intentO fuego
JNLDdo dichos cr~tone. y rtlmpi6 un coronel Moil con derecho a que le le contra toda la fuena y entablando
violento fuego 50bre tU frente y f1an- conceda la Cruz de San Fernando, combate, loe nuettros, hasta que cer-
c. izqu~do. trataOOo de envolverla. por estar comp1'lendido en el caso cuar- dorado dicho jefe de -la I1lperiorldad
Que el tenient6 coronel Moll, com- lo del artículo 4i del reglamento de de dicho enemigo orden6 la reti.r&da.
prendiendo la impOIihilidad de cum7 dicha Real y Militar ~den, puel ea- en vista del aecido niímero de baju
plir el objetivo, detJermin6 emprea- tando . herido siguió mandando las y de la. falta de medios de evacua-
41er La retirada esca.lona,d&meDte en fuerzas ha.sta que encontró la muerte. ci6n que tenían. pues 1010 llevlLbao
41irecci6n de AiD-Yir, comunicando Al foUo '67 declara por exhorto dOll camillas. teniWCD q¡¡e evaCOU'laa
personalmente esta Oll"den al jefe de el capitán de Infanterfa D. Jcs6 Ano.. en lA'! mulOl que Uevaba.n con la iJll-
- &a van«'Jar.dia Y si.etldo· heñdo gran- golada España. y dice que el día de pedi.menta/Y a br37.06.
1Simo en estos ~omentOl autllill' flalió el teni~te coronel 1.1011 Que el. teniwte coronti, que Slem-
Que el enemigo SlJperior en nme- de la pwa de CetJta al mando de pre estaba .en los sitios M mayOl[' p&-
ro y fuego le lanz6 remeltamen~ a dos cOJnpañías del priIIl~ batall6n ligro da-ndo 6rde~. fu6 heri& de
en..ol~r y 00It:U" la l'etinlda de n1U!8- del ugimiento de Ceuta, Un,3 de las gravedad, y ;d ir el óeclarante a CQ.o
tr:a columna. cua~ la mandaba oel.declara.nt~, ha- rarle le dijo: ccCtU"a a otroe que lo
Que el teniente coronel Moll apesar da las catorce hore.s. necesitan más que yo, ee mú. impor..
4" estar heridlJ gJ'a'l'e, sigui6 diri- Qu~ la orden de Balir de ~-Yir. taonte que mi herida salvar la 1d~
Fendo pet'Son.:l'me:u.te la retil-ada es- la recibi6 por telMono; que form6 ci6n»; que apesar de la gra~
calonada de StI8 unidades,' qtfe por el las compañfllll y que segdD. les CQmu- de la ~rida no qUÍSó levacnaae y
_úmero. de. bajas _frido ,en los pri- mc6. tero:au. fa misión. de llegar. ti siguió al mando de \a columna ..po..
~ momentos y la &meDaa:a COM- z~ T&elaua que ataba bloqueado. yacio en el bazo de .R. hijo 7 de ...
..te de ser conadas y destnlíd,u. Que la pequdla C()lnmna (d~n- soldado, oyendo el declUllIlte ....
~ en lIU mando oOOdid.<mes es- tOfI fuIrilea a.ptoxim.adamente), e;m- dijo:
D. O. adlll.. 54 • de IIW'IO de 1917. Ita
circdar. 'Excmo. Sr.: El! ~
miento de cuanto detler1íÚlla el u..
t1culo 79 del 'rigente RegllUlleDto el.
Ja.-Real y :Militar Orden de SU Fer-o
IW1do. se publica a contiJl~á ~
Orden gener8J. del Ej&cito de E.:-.
)da .. Afrú:a.del cJ1j 10 .. hIln.rI
IIF-ueeo a 1& c:auetel'... CUlUldo a tuaci6n del teniente coroael 14011 en j .. ; que cOMiclera al teniente ...-
muy pocos metrol de donde eetabaD el combate del dia 13 de didembce nel KolI comprendido en el CAN
~ Yenía UD ITUPO eDeIIÚ80 numeroso; de Icp4. en la c:arietera de Ain·Yir cuarto del art1culo 41 del vigmte R.-¡ que con todOI eltoe esfuenos y el Y en .el barranco de Tuila, lia1dO el glamento de la Real y Mílitu Or-1 largo trayecto recorrido a pie el pro- enemigo de UDOS 2.000, .egÚD dijo el den de San Fernando.nóstico de la herida .e agravaba hu- bid Ben-Ali, ocupando toda la cres- .Al folio 372, vüelt0b declara el \e-la el punto que seg-uramente le hubie. ta, quedando el bata1l6n, UDOtI 180 meDte de Infantería . J* GardaI'a COlltada la muerte ella lola algu- hombree. eÍn ametralladorae, envuel- S'nche%, y dice Q1Wl formaba. paa'W
n08 momentoe despuEs; que al ·salir to por el enemigo, que hizo en 1011 de la. columna 9ue maDdaba el te-
el declarante a la carretera a ae~tir primeros momentOll un tercio de ba- niente coronel 14011· el dia de autos'
a otro herido, UUéll descarga enemiga jas, entre ellas el citado jefe, que, que al llegar adonde babia doe mo~
mató al teniente coronel y a 10tl de- no obstante, 1:ontinu6 dando órdenes roe lee preguntaron por el kaid Be.
mú que, <;00 4!1 estaban Y que al poco para romper el cerco. logrlindolo; AH. conteetando 4!st08 ~ era su do
cayó pnslonero el d«laranfe; que haci~DdOle la renrada muy dificil. que les había dicho que no .sipie~
después pidió que l~ dejasen ir a ver por estar .osten1dos, dando mues- ran.· que babia 500 moros en la. al·
,al u.uicnte OX"onel paca ver .i ataba trae el teniente coronel r entereza y tura. y había poco tlol; que el te-
herido y cuidarle, y ell el poco ti~m- dando órdeus en lo- sl-ioe de ma- nie.nte coronel dijo que, a peear d.
po Que 10 dieron para examinarlo yor peligro, hlllta que una nueva he· e\l9. iba a hacer un reconocimiento,
pudo apreciar fractura del craneo rida le produjo la muerte, a UJ10S dos y ordenó al declarante avanzar coa
por dÚlparo de arma de fue¡o y he- kilómetros de' Ain Yir, y cuando la su HCci6D, con bastante iI;1tervalo d..
rídas de arma blanca 4lD el brazo y fuena había perdido la mitad de IU hombre a hombre, h..ta llegar a·
en la cabeza; I que cree al intere.ado efectivo; ·que cree al interesado unos doe kilómetJ'Oll de di.tanda;
acreedor a la Cruz de San Fenrando acreedor a la Cruz de San FemaÍl- abri6 el enemigo un nutridisimo fue-
como comprendido en el catO cuarto do, COI11lO comprendido en el catO go sobre elfos, cakulaDdo mú d•.
del a.rtículo 41. del re~l&mento. eu.arto del artículo 41 del &egla- 500 fusi~, resiltiendo el declaranlle
Al folio :187 declara el.ucelentwi- mentD. en los cortee de la carretera hasta
100 Sr. Comandante g4neral de Ceo. Al folio 337 declan por certifi- que te retiraron a cubrir una altura
ta, D. Felipe Navano y Ceballos cado el Excmo. Sr. General de brí. del flanco izquierdo, y que desde IIIlf
EeCIIlera. BarcSn de Casa DarvaJillos, gada D. Patricio de Antonio Mart1n 'ri6 al enemigo q~e luchaba coa
y dice !lue .ólo conoce lo- hechos de Y dice que en la fecha de autos era l1_troe .oldad08 en la carretera) por
referenc1a por lo. partes y que de el jefe de la zona de Ceuta y que ig- haberles hecho traición 101 pobiadO&
&lo- nada se d.prende de intM6I nora todo lo que ~ refiere a 101l h~ de reta~ardia, y desde este momen-
particular sobre el teniente coron~l chos de autos, por no haber interve- to .igw.6 retirindose en lucha ~nti­
MolI, ~l cual aaii6 al mando de una Doido en las 6rdenee dadas para ello nua; que 00 sabe las dispOtIiciones
columna de 200 hombres, con objeto ni haber ~ibido 10tl partee; que co que tomó el teniente coronel, al Cl,u,
de muchar a Ain-Yir y, .i podía. al puede seiialax:.z. por 'falta. de d_oe, el no encuentra comprendido eD nl1l-
Zoco Tzelatza de Ayera. poni~n40.e arttcu10 del .Keglamento de la Real 2ún. artículo del vigen~ lleglament.
par'..ello al babIa. con el bid Sen y Militar Orden de San Fenando <te la Real y Militar Orden cM Su
A.li ; l:¡ue en el camino fu4! agredido. en qu-e elU comprendido el intereea- Fernando. .
ignorando el n~lM1'o de bajal del do, pero que conserva la impresi6n Al folio 374 ee hace _con.tar per
enemigo y .iendo 1&11 de la columna del juicio general que .mereci6 tu diligencia 110 haberse podido tom...
72 en total i que el concepto que le con.ducta en aquellos días; que lo declaración a ning1Ú1 teetigo de la
merecía dicno jefe erll muy bueno. con.iderabll acreedor a tan preciada categoría del propuelto por 11. ed.-
Al folio 300, vuelto, declara por recompenla. tir eDl el lugar del hecho ni en tUI /
exhorto .el sargento de IoDfan~ría Al folio 346 declara por eshorto inmediaciones. Lo que, como amplia.
D. Luie de la Milla ~im~nez, y dice el teniente de Infantería D. Antonio ci6n a la primMa parte del relu-
que el dij de auta. .e encontraba en Cano Chacón. y dice que en l~ fe- meo de este expediente. publicada
la pOllici.6n de~Yir, desde la que cha de auta. le ell.Contraba deetaca- en la orden general del EJ~rcito d.
obeerv6 que el enemigo, que tenía do en Federico, y conoce ~r refe. 22 de leptiembre de 192 5, en Tetuú,
tomadoe puntos eetratc!giaos en el rencia la actuación del teniente co- y a 101 fi~. del artículo 79 del vi-
camino, dej6 entrar 181 columna que ronelI Moll, el que .ali6 de Ain.Yir genteO Rdeglamento de la Real y Mili-
mandaba el teniente coronel Moll, al mando de IU batall6n, compuesto tal' r en de San Fernand? teng.
ha'ta que 101 tuvo entre doe futgOtl, de 250 hombree, aproximadamente,' ~~ honor de elevar a la ,upll.nor auto-
empezando entonces a hacer fuego con orden. de avanzar al Zoco Tu- ndad de V., E., a los fi~e~ que pro.
contra ellos, la mayoría de lal ve- lalza de Anyera. y ..ienao el enftDi- cedlUl·tt--Get uta· 1.° de diCiembre d.cee por descargae; que eeg11n refe- go .uperior a 600 y ocupando 10. ~926.:- xcmo. Sef!or.-El Coronel
renclas de lo. heridos que lIegablll1 a crestonee que dominaban la carrete- JUez .1n.tru~tor. IDII Ga,d. J!eJdtu.
la POtIici6n, el teniente coronel le en- la; q~ en dicho combate hubo muo Rubncado. .
contraha herido, y apesar de ello, chu. ~ajas pOr 8mbas parte.,.m ~que de orden de S. E. se pu-
seguía mandando, efectuándOle todos poder prec~r IU número, y que el bhca. en la. general de este día, ex·
lo- movimieD>tol muy bien; perlo que. resultado de ~l fu~ desfavorable, no hortaJJdo ~ todos .1o~ .~nerales. Je-
debido a que el enemigo dommaba obstante' haber puesto su jefe todo- 'fes y ~fic1ales e IDdlvlduos de ~pa
lu alturas y tiraba d~ todos lados, loe mediOtl posiblal en brillantes re-- y ~anDerla quo sepan. algo/en con-
e}"1Il muy difícil la retirada; que las acdones ofensif''' que efectu6 ,nte ~ar~o o capaz d~ modificar la apre-
fiJen.. que mandaba el teniente co- las continuas acometidaa del enemi- Clac16n de los hec~o-. a qu~ !le J;lre-
ronel eran unos 200, y que tuvieron go; que considera al interesado com- senten a declarall" ante el lU~ 1IM1-~ 90 bajas, según oy6 decir; que prendidQ u el caso cuarto del artfcu- tructor, de p~labra o por esento. ea
CODCeptúa la situación de dicho jefe lo 41 del vi~ Reglamento de la el plazl? d.e dle% díM, a contar descÑ
muy humea y digna de una. gran Real ..¡ Militar Orden de San Fer- la pub1JcachSn de esta orden general
recom d . en el DIMUO Ol"lCIAL DEL MXNIS'l'DIGPeDS
I
a_ ~ o, a ,,~ que, aun eetando D~:LA. GUJIUU..-El .J f de E K ~.
Al re io·'po declara poruhorto hendo ~ave. 81gulÓ maodlUldo con 1 "'~ G .i .; e .,
al lAilio de! regimiento de Infante- gran brillantez, h36ta que recibió he- nera, o • •
na- de Ceuta. 60, Fermin L6pell AI. rida mortal en la cabeza.
008, y 'dice <i.ue no &abe ~da IlObre Al folio 3S3 declara el teniente de
.p hechos dle auto.. por hallanle Infanterfa D. Reyee de la Cáma.ra
en esa fecha ·destacado en el bl()uo RamOfl,· quien dice que asisti6 al com-
.,. Agua. bate de aut08, el cual relata en for-
, A los folios 3:lÓ y 3.10. vuelto. ma id6ntica como 10 hacen 101 otro!s
~~ra POT exhorto eltenicat-e de testigos prescncialew, .añadiendo que]
.--uten& ~. J..c.. ~o} y dice seRál conDdenclats, se wpo que el
.. fa~ .teatlgo praeo.cial <le la á.c- Idémigo ..~..o aquel df& u-. 50"
ini· terio de .efensa
I,i
-
I de marso de 1«)31. D. O. nWD. 54
~eñor ...
¡
.e 1927 en Tetwin, referentle al al- ¡ treo dichas posiciones, eran volados Teniente coronel 'D. Jacinto Fer-
flSrez de Infantería D. JoslS Martín por el enemigo al ocuparlos 136 fuer- nindez Ampón, folios 171 al 172 vuel-
Molinary. ,zas, para impedirlo el alférez Moli- to: Que manifiesta que el alférez Mo-
Dios guarde a V. E. muchos años.. nary rracticó el servicio como esta- linary era un brillante oficial y que
Madrid 23 de febreTo de 1927. iba ordenado, estableció su fuerza a según apreciaron algunos que se en-
cubierto y en guerrilla, avanzando él contraban en la avanzadilla, puede
Duom DE TETOÁJI solo para reconocer los puestos exte- considerarse al citado oficial com-
riormente, única forma de ver si el prendido en el Reglamento de la Real
Excmo. Sr.: D. Zoilo Espejo Ro- enemigo había colocado en ellos al- y Militar Orden de San Fernando.
'dríguez, teniente coronel de Infante-' guna bomba; al ,reconocer uno d~ los Teniente médico D. Alonso Enca-
da, juez permanente de la Coman- puestos, el enemIgo, que ,estaba 5ltua- lana Ruano, folios 181 al 18:z: Que
dancia general de Melilla y del e. do en un ba:rranco, dIstante unos consideTa incluído al alférez Molina-
pedient~ que se instru)"e de juicio 1 ~o, metros, huo una ~escarga q~e, ry en el caso cuartO del articulo 41
contradictorio de San remando a fa- hlT/endo al alférez Mohnary, le hIZO del citado Reglamento.
vor del fallecido alférez de lnfan- caer en tierra; levantóse inmediata- Capi~ D. Roberto González Este-
teda D. José Martínez Molinary, a. mentt: pretendiendo incorporarse a la fani, folios 184 al ISS : Que cOMidera
Y. E. --tiene el honor de exrouer, co- guerrIlla! más a lo~ dos o tres pa- incluido al alférez Molinary en el ca-
mo resumen de lo actuado en el mis- sos volVló a ser hendo por otra des- so cuarto del artículo 39 del citado
mo, practicado en la forma que pre- ca~ga, cayendo ,a tierra; al ofrse la Reglamento, aprobado por real decre-
....iene la Orden general del Ej&cito pnmera descarg~, el cabo que es- to de :z6 de noviembre de 192 5.
de 26 de noviembre de 1926. Se ini. tl!'ba. en la gu~rril1a.avanzó ,con ~a Soldado licenciado Progreso Fer-
ci6 este expediente el 12 die agosto tlrot~~o al enemigo, saheD:do al DÚdez, foliol 191 al 192: Que conli-
de 1925, por orden del excelentílimo propIo tiempo d~ la avanz!ldllla el dera fué heroica la conducta del a1flS-
señor General en Jefe del Ej~rcito tenIente D. Dom\Ugo SalvatIerra ,cáa rez Molinary.
de España en Afrka a instancia de más fuerza para reforzar la guerrilla, Soldados Mi!Í'Uel Caballero, Grei'o-
la madre del que fué alférez de In- tomando, dicho oficial el man~o de rio Pérez S4uchez, José Alina Alma-
fantuía D. JoslS Martínez Molinary, ella, retirando al alférez Moltnary, zán, Jaime Santos Torras, Joaquín
para ellClarecer los méritos que pu- e} ,cual cual fué evacua~o a la pG- Fernl1ndez Navarro y cabO. Juliú
aiera haber contraído el 22 de tna- sl<:lón de Benitez, falleetendo aquel Ortega y Te6filo Gonz{lez, foliol, 1<)6,
yo de 1925 en el servicio de descu- mismo día e~ Tafersit; las fu~as 207, 21+. 218 vuelto, 226 y 240 vuel-
bierta de la avanzadilla de Benftet, de, la ,descubIerta no tuvieTon. más to: Que consideran fué. heroica la I
en la que result6 mortalmente lieri- báJas, 19norlÍndo~e las que ¡.-udleron conducta del !,lfér.ez Molmary.
do, cuya orden, unida al folio 3, se hacerse al enemIgo, que esta~a em-: Soldados VIctonano ~endel y Ma-
publicó en 3 de a&,ollto de 1925 en boscado y el cual era supenor en nuel Pacheco Parra, fohos 213 vuelto
la General del Ejército de España en 'númer~ al de n~estras fuerzas de la y 215 vuelt?: Que manifiestan que el
Africa uniéndose al folio el oficio descubIerta, a )\Ugar por el fuego alfére:t Moltnary demostró gran va.lor,
del E~cmo. Sr, General en J¿e oro que bj¡O, ev~t~do d..!,lférez Molina-¡ serenidad y acierto.
de'nando la forma.ción del presente ry que s.e hICIeran bal.as a IU fueru I A 101 folios no al IX 1 vuelto., do-
ex~diente, y al :3 la instancia de la al prac~lc!,-r por sf ~Ilmo y solo el ña Antonia Molinary Larriosa: Dice
ma.dre del interesado, figurando a 101 reconOCImIento extenor de 10& pues- que tuvo noticias de la gloriosa muer.
folios .. al 9 copial ge la. hojas de to.. .. 1te de su hijo, el alférez Molinary,
. lerviciol y de hechos del alflSrezMo- La antenor rela~l~n de hechol la por el ca¡.-itán D. Crist6bal Garda,
linary y al folio 16 un certific¡ado confirma en. sus dlferen~s pa~tes, en por el teniente D. Antonio Saltol y
del jefe <!e Estado Mayor de la %ona IUI dec1aracl~ne. los test~go~ Slgulen- por los Nlato. de la Prensa. Dichol
de Laraclie por el que se acredita tes a .101 foll01 que, le indican,: oficiales le manifestaron que el da.
que en. la Orden i'eneral del Ejérci- ~enlente D. Domlngo Salvatl,erra, de autos lalió su ,hijo al frente de su
to ~ dispone la apertura del expe'- fohos 54 vuelto. a 57: Que conSIdera sección para hacer la descub~rta,
.iente informativo de que ·trata el al alf~rez Mohnary. acr~or a ler marchando, como de cOltumbre, de.
arUculo 34 del Reglamento d,e re· recompen$lld.o con la Cruz de ,San lante de IU fuerza para de.empeilar
compenlas de IJ de abril de t925, a Fernando, Sln que pueda detemllnar mejor eu misión y dar confianza a IU
favor del alflSrez D. JOI~ Martínez en qué artículo de~ Reglamento pue- tropa: que al ir a ocurar uno de 101
Molinary. da estar comprendldo. puestos entabl6 combate con el ene·
A los folioll 25 al 39 se han unido Cabo I~ro Cayuela M~rtínez y migo, que estaba apoltado en lal in.
copias de lal Ordene. generalel en s~ldado JaIme Doval Malohbert, fo- mediaciones, recibiendo un balazo en
las que 'le public6 el?- las diferentes has 66 vuelto a 6Q vuelto. el vientre que le hizo caer a tierra:
Capitanfas generales de la PenÍDsu- Comand~te D. AlfNdo Gonzá1ez a pelIar de ello ee levantó y orden6
la, Baleares, Canarias y Comandan- Larr.ea, folto 7.8 vuelto. a 79: Que avanzar a lIU tropa, a¡1entá.ndoles, ani-
cías generales de Ceuta y Melilla conslderacapaz de reahzar lq~ más Inindoles con su ejemplo, hasta que
el nombramiento del comandante don grandes hecho~ al a.lfér~z Mohnary. otro balazo que lé atrav~ un pul-
,Victoriano Ruu Manzanares, para ~lflSrez D. Nlco!'s Vahiio Carballo1 món y le hizo caer nuevamente, no
que como juez tramitase elte ~e- fohos 82 y .83: Que creeacredor al obstante 10 cual, continu6 en su pues.-
'diente, habihldose unido a .101 foliol alflSrez Mohnary a la Cruz de San j' to, intentando lanzarse al asalto, no
135 al 151 las c;prrespondientea al Fen:ando. pudiendo realizarlo por carecer ya de
juez que suscribe: al 51 el r-arte da-: Ca~i~ D. Ricardo Nouvila!l Ruiz, I fuerzas y ser tal su estado ..que falle-
410 por el jefe de la circtlDlJCrlpcl6n, , folios 90 vuelto y 18S vuelto: Que si ci6 poco después; que estllll teferen-
flIl el que da traslado 'lel que recibi6 ó bien debe ser recompensado el alfé- cías fueYon confirmadas por el corG-
'jel jefe de la avanzadilla de Bení-"-rez Moli-nary, no le cree comprendi- nel del regimiento y que tuvo noti-
tez, dando. cuenta del. hecho, origen 1: do eIi ningún articulo del Reglamen- \ cías de, que su hijo iba a ser prorue&-
de este expedi~nte. ' to de la Real y Militar Orden de 1to para la Laureada, considerando
Ik' las diligencias . practicadas, re-I San Fernando. . que estli incluido en el artículo, 49,
sulta: Que a las siete de la mañana 1 Teniente p. Jttan Cond~ Martinez, plirrafo cuarto, toda vez que continuó
.el :12 de mayo de 1925, el al~rez folios lIS vuelto a 119 vuelto: Que· en 5\1 puesto a pesar de encontraJ'lle
D. Jo~ M¡¡rtfnez Molinarysali6 de no cree deba ser recompensado con herido de gravedad, hacie~do alarde
1& ayanzadilla de Benítez al mando la Crnz de San Fernando el alfé~1: de valor hallta recibir la segunda he-
'ie 1JIl cabó y 12 so,ldados para hacer· Molinar,.. rida quetermin6 de quitlt-rle la ...-ida.
lá descubierta. y montar el aenicio I Sar¡rento Manllel L6pe.z Varela, El instI:uctor que suscribe, en etUIl-
ae. .p~otecci6~ entre la a.~..'na de Ifolios 157. .al 1S8; sargento FroctoollO pIimiento de lo ordenado en el ar-~tes .,. 1.. posición· de .Tahuarda; GaTirla, folioa 164 al 16S: Que coll- tIculo 79 del "rigente Rei'l~*'.,m.~ ~ COJl Jrecu~da q'!1e IÓlJllli~ heroica la acto.ad~ del ilU- la ~al y Mi1ttar<0fden- 41ft SOl'''~:
.p~8IitW f'áe • 1bQD~ de d$a eD.- .r.e~ lIoliUi'1.. .' liando, tiene a biflll.ordeur Iltl P'dn~j
© Ministerio de Defensa
..
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PENSIONF;S
ce.It m ....
Dios~ a V. E. lIIIJChc. da..
Madrid S de marzo de 1(jfr7.
PJOU- ........
LEOPOLDO ~ SAao r )(oJII
EJ:.cmo Sr...
Clrcular. Escmo Sr.: Por la P.....
.idencia de elte Consejo Supremo se
dice con elta fecha a la DirecciÓll ..-
neral de la Deuda y Clases Puina
10 .iguiente:
Elte Contejo Supremo• .en rirtuéf
de lu faeultade. qoe le coniere 1&
ley de 13 de enero de 1904, ha a.
clarado con derecho a peDli6n a lo.
comprendidos en la unida ~1acl6n,
que empica con dob EHa Nieto
HerdDdft y termina con doh Viii·
tacidu. 0.& Ubach,. cuyo. haberea pa-
IiYOS le ¡el .awfarb en la fol'1lll
que Il! expre.a en dicha relaci6D,
ntientru con.erven la aptitud legal
para él percibo.
Lo que por orden del exoeleBtftime
Idor Presidente manifiesto a V y E'.
para tu conocimiento y demb efectOl.
Dio. ¡ruarde a V. E. mocho. &IoI~
Madrid 15 de febrero de 1021"
, El Geaeral SecretarM .
Pmao VDDVOO cuno.
••••
PENSIONES
Excmo. Sdior Capitán ..mera! de la
séptima región.
Excmo. Señor CapiÚon general de la Ie-
gw.ta reg¡iÓll y dar Director de la
Academia de Artillería.·
Con ~10 a 10 di~ ~ la real
orden ci~ de 5 de mayo de I9lIO
(D. O. núm. un), se coocede 1a~pensiÓll
diaria de 3,50 pesetas, a partir de pri-
mero de febrero último, óeede cuya fe-
cha cesará en el percibo de la que a.c-
tua:1mente di.fruta por ~or tefIa:1a-
miento, al alumno de ,la de
IntJeDdencia D. Lino Naveir& Acaujo,
cOmo c!uifi.eado en el primer grupo oc-
tava clue, por haber fallecido IU padre,
el comandante de Infantería· n:tirado
D. P~o Naveira E.piftelra
Dirección general de Instruc·
ción V Admiulstraclón
lrOIIIrfI
LICENCIAS
De orden del Exceleutísimo Seftor Mi-
nhtro de la Guerra se conocden quince
df3.I de lioencia por enfermo para Bar-
cdooa, al alumno de la Aca4emia de Ar-
ti11eria D. Eduardo Brus601a y de Arcea,
la que¡~rá a COOtársele a partir
de la fecha' en que se ausente del citado
Centro de ensel\ann..
Dios guarde a V. E. muchoI ~.
Madrid 5 de marzo de 1927. .
aou- .......
~LDO DI SAaO T lLJuw
Excmo. Seftor Capitán gener. de Ia sép.
ama región.
D. O. n6m. 54 I_d_e_maftO d_e_I..;,93..,;7_. ~----------_I7-J....
i:aci6n en la Orden geuera! corre.-l Excmo. Sd\or 'Capitán limera! de la
pondiente y en el DlAJUO OnCIAL DEL cuarta región y Señor Director de la
MnnS'nllIO DE LA GUEJlRA.-Melilla Academia de Artillería.
23. de ener~ de f927·-Excmo. se6or. De orden detExcelentÍ6imo Señor Mi- ¡
Zodo upel°' Rubricado. . nistro de la Guerra se conceden quince 1~o que de orden de S. E. se pu. días de licencia por enfermo para Seví- Señor Dkector de la Academia de 1..
bbca en la General de este día ~x- 11 a! alumno de la Academia de Arti- tendencia.
hortando a tod06 los Generales, Je- 113,· D L' Vall Cq} la ue '
fee, oficiales e individuoe de tropa ena '. U1S • e ~res, 1 Exemos. Señores Capitán genera1 de la
Y marinería que sepan algo en con- ~zara a contárse1~ a:~ I~- séptima región e Inten-entor eeneraJ
tia o capa2 de modificar la aprecia- ~ J: ~ause e o - del Ejército.
ci6n de 106 hechos citadoe, a que se . o .
presenten a declarar ante el juez Dlo.s guarde a V. E. muchos años.
instructor de palabra o por escrito Madrid 5 de mano de 1927·
, '"en el pluo de diez días, a contar El l>inId«
4lesde la publicación de esta Orden LJ:OPOLDO Da Su..-;;-: M.u1N
general en el DLUUO O"CLU. Da. MI- .
KISn:RIO DE LA GUEIUlA.-El Jefe de
Eetado Mayor ~l, MtmlUl
'(;04,4.
© Ministerio de Defensa
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31!jlIll 1I924l troled ·1 tr'etec1.: ·IT.leIto 11 (AJ
IOIIlOTbR.·ll~ICOI'1lIlL'"'''' '11~etlll&OI' ··lcol1lll&. ••••
12 d1dlre•• I~ Barc.lolll ...... rrcel.DL.. BaRúOIIL..
lPuadllrfa de l.!llljll1lo ... 1= C~c1.JCluesM.drld ..... Madrid.....II(B)PaliTas .
'D _bre.. 1 c111D lc1e11l. Id ..
5 leDbre • 1 lc1em........... dem Id /I(C) I •
8l1oTbre.. 1 lc1em Idem lc1em .
17 jWl1o.... 1 Zamora •.••••.. San Marc:lal. Zamora. ••••11(0)
16 lUJO... ara¡oza ....... Zara¡oza ~... (E)
2 O$to •• 1 erue.......... eroel Tenatl .....
31 :febre.. 1 POllteve:lra llntevedra. Pontevedra. (1')
7 idtlll ... 1 6lap .... , r. .
31 Imano .. 11~lAlmerla IlAllllerfa ..·.. IAllllm .
7 .o'fbre. 13~dil""''''''r.' .30 mayo... 1 Bare:eloaa .. .. .. arc:elona.. Bare:e1olla.. (H)
l' lIovbre. 1 c1t111.. .. .. • . ... lc1em....... Id......... /1 ro
dem .
¡Bue 11 cIti ~. D. de l~de aano de 1m .,aI1. 51 del ReclameDO tfl de ree:omp etU as.probado por Ro D.
de 11 •• abril al-
...JI lZll!eJlle ..
w R,1:>. 2lI lIIer'O 19'.14 !001Arb. 1.' Y7." c1el R. D.
de 22 eacro In. ....
Art. 1.' del R. D. c1e ~
de elltro de 19'.U., R.
O. de 17 d. marIa c1e
1002 le. 1.. n\1m. 70).
D. :¡:¡ eaero 1924..•••
ontepfo mUltar .
. D. 112 eacro 192' .
ontep{o MUltar ..
dem .
R,. D'. 22 e.arro \924 .
ontepfo MUltar .
~ • D.:¡:¡ mero 19'.U .
R-" ......
.!t
't ~6a _.~ ~
.-
l!MPLl!eS Iq::1~ 1AJet o r'l1Ulelltoll dtlIe ....... Ú Oel...dOll d.
-- liÚlOÍIO Hadeada de la, a-awes de loe~ta ... ele la peaI6lI' protlada de loe latensadoeellqae~I~ M"IPUcaa I l 1.. COllalpaDfa~~ ..~ Paeblo I Promda ~Parell.¡ r.t.doteaco COII dYIJ eleloe Iabllofr-CIlIIUtIt fautNOMlI.L'.Id. loe Ú1ttnM4oeA1dIriclad..wc:ar-MIlo lia-pediste
,..
Toleú 10.' ~ia NIdo Hun6ac1a 1M.· mu. Comaadu1lt, -=eIl4kIo JIOI' ..&ttot Ite pan, '011 1 OlIO~ 1 jalae Orteea Nieto •• , J .
ConI!L ••• '1" Mar1a~orr\llte Oolpe VWlL.... • Tmleat~ retindo. D. Mullel~ l.eb6tl ~ 750
1luee1olla ., ' Dolone Rodrf¡u. Bmftez Id....... • T. coroDd, D. rnac:b...o IraYem Cansero 11 2.1CO
• M.' d«l PlIar Ou1t1Ú1 BlIlta1aalIte H ¿.o. .. "'-, d b- • -'~--'..- ele O ,..... tMW\d {' M.'del Socorro OuftiÚl auta: ligio l. SOIteras. ...... e ea ..,a.auu na.,. ,"""os 2812
..... mante............ ...... alpdu. OaitIiD J Oarda de Var¡as.................... .
I~ M&rfa PlaB~ oOllÚ1Tez :tVlIIda , Onl. de bripda"n 1ft. D.J_ TofU M&rc:olda. 2.811
, Mallaela He=-ero O&llez ;.... •
I4a.•••....!. PIlar Herrero Odu. ,oo .• Hlláta_ Solteras. T. COI'QIld, D. Maailel H:rrero Molilla... 1.2llO
. l • Ca1'IlIeII Hernro Oaftu ..
Id........ • Ja.efa Oar,ela 06mez ·oO VhIda.... '. T. coroae!, retirado, D. BIas Rabio Ortega 1.461
ZIIIIorL.... • Carmen Oómel.Serrlllo.. HlIfrfaDa. VI\lcIa. .. CapitU. D. 8aI!to Oó..ez OÓIlH:Z............... . 625
~oza... • Patl'bc:lnlo Bonllja Colia ldaD Solh:i'a. AIHrez, D.-EIadio BoaUla del Cac:bo..... ~
TerueJ...... • Josefa earnru Madaleno VIlIdL.... ' AI~rez, mirado, D. ~riqae Alcoba Cabrera tI!5O
!'ftteTeclra. • Mana c1e Afriea Alonso CarrIl •••• HlItrflllt. Solh:ra. CapitAD, D. Pedro A1011S0 fer1láadez 635
14. d r I c1 Y • JOIefa SllItl RlIIJIO Vlada..... • Anillar de almaese de 2,. clase de ArtIIIerfa, dOIl 1.000
M6.... • Mar1a m:BenneJo , H..,fa... Soltera { S&tIanüDo OoDáIez Oarda ' 'j'
• AlIrOCa . Bltmejo.......... Id_..... ldeaI....
. • Canatll 11ft Bermejo 1c1em. Idem.... .
Almerla. • Pilar L6pez BermeJo.... •.. Idaa...... Id...... T. C."Oroael. eoa el tiO ' .. de ~dlJlte.D. Joe 1 625 OC
. .. .. ~D. Jo~ L6pea. Bellllelo Hll~O. • López CapuTós • I
• Pl'IlI1c:aco L6pG:Bm!1eJo Id_..... •
• LaiI L6pez Bt1'Dlefo.. .. .. .. Id-....... •
• Ma'f¡1Ie1 L6pel Belm,jo •••• . ••• •• Idam...... • •
~.'~¡'D" Mana c1e la Olarta flc1,! Olorla... Vllda.... '. CapitiD, D. DolIIba¡o~ P111to......... 1.!IOO 1tem oO 11
BaIceIODL.. O. J~I~c1~~~~.r. ~~. ~~ ~~~~~.:.~: Pad. pobre • -w,.~~~.~:~.~~.~:.~.~ .~~~~~13.5OI OO~fu:~~~O1~~!.~.~~!
.~~, " • '-alta' 16 O.Lo·... h H ......- . VI Coroe eradaado, COIIItDdaDte. retirado, D. rna- ~ ¡ MUi 1I
_ oaa. .. ..,. n. e. n IC<I vuac 11......... 1Ida... c:isc:o Janer Osts fsterripa.... 1.125 1 oatep o lar .
, ) , n" ti
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A) Di~a !lensi6n le concede a la interesada en me-
jora. de la que eD cuantía de 6.000 peseta anuales
ri-ene di,frutando por tU citado hijo.. cuyo beneficio lefu' otorpdo e%l, :11 de enero de 19:15 (D. O. n1Ún. 19):
la· dilfrutará mielltral contim1e viuda y desde la fecha
q-geee indica, que es la antig1iedad en ~l empleo que se
!e concede al citado cautante, previ& liquidaci6n de las
cantidades percibidas desde' la mencionada fecha, en
'firtud. del Hflalamiento e.nterior. . .
B)Dicha penai6n debe abonarle a las interesadas por
pan.. igual... mientul ~ermanelcan IOlteras, celllDdo
antetl 11 obtieD~ empleo. con neldo del Eltado, Pr9-
~ o Muniapio ID cuuUa que 'lQlid& & la JIIIeUt&l
~.~ $.000 ,.._~... ~Ql~OIe la parte
ttt n*- ü:
correspondiente de la que pierda 1& aptitud legal para' da y desde la. fecha que &e indica, día lÍJ'UieDt~ al
el percibo ':11. la que la conserve, sin necesidad de nue- '1 fallecimiento de su :narido, por quien. no le ha que-
va declaraCIón. dado derecho a pensl6n. .
e) Se les transmite el beneficio vllcant~ por el fa- E) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
Uecimiento de IU madre. dalla Manuela Cafiel Mollat. lledmiento de su. madre. doña Juana Col's Bibib, a
a quien le fu~ otorgado en 29 de f1ebrero de 1908 ¡ quien le fu~ otor~ado en 30 de agosto de 190-4 (D. O. D'Cl-
(D. O. nÚDl, SI); lo disfrutarÚl por partet iguales y mero 104): lo disfrutar' mientras contin'6e soltera "1 ~
mientras conti:n4cn solte~. recayendo, sin necesidad. con aptitud le,al. "
de Duevo aei5alamicnto, e4 favor ~ la que sobrevivaI F) Se le transmite el beneficio vacante. por el fa- P
la parte de la que faUelca o pierda su aptitud legal. Uecimiento de su madre, doña María de la Nieve Ca- D
D) Se le trqsmite el beneficio vacante por el fan... , rril y Sabayan, a quien le fué otor~ado en S de di· S'
cimieDto de su madre, dolla Francisca Serrano Ruis. a ciembre de 1898 (D. O. nl1m. 273) : lo disfrutar' mita. ,.
quien le tú otor~o en JO de novÍlembre de 1904 ,' tras contiD11e soltera. y cOn aptitu~ loe,al. X .U>. O. D6m. 352); lo mieotru ~ptiJ:l60 FU- Ci). Di~a ~~i6D ~ abo~rte a los ÍDtereNdos~ .
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,. ,.net~.. .,. mlLDe d. IY tutgr, dyrante IU me-
:, bor edll'4~ • la. hembras miintraa permanezcan solteru,
ya l(ls 1'aro:oes, D. José, D. Francisco, D. Luis y don
Manuel, hasta el JI de agosto de 19~7, 13 de febrero
de 19109, 33 de agost<> de 1931 y 12 de julio de 1940.
fechas en que, re6pectivamente, cumplirán los Tem-
ticuatro af10s de edad. cesando antes si obtienen em-
pleo C01l lueldo del Estado, Provincia o. MUJlicipio que,
l11mado a la ~n!i6n. exceda de 5.000 pesetas al año,
acuaulúiole la parte cor,reapondiente del que pierda
'.:\
'l!!I'üJ'''-'-;-'
la aptitud legal rara el percibo. en 101 que la con-l cimiento de IU madre, doña Mada ie la Vititaci_
Ie"en, sin necesidad de n~va declaración. Ubach Pérez, a quien le fué concedida en 20 de .g. tl
H) Dicha pensi6n debe abonarse al mterelaclo mien-, to de J915· (D. O. nl1m. 18S) i 1. disfrutar' mientrat •
tras subsista en su actual estado de pobrel.a. . contin\1e viuda y con aptitud legal y desde la f~ P
1) Dicha pensión se concede a la interesada en per- que se indica. que es la de su instancia. previo de. 1:1
muta de la que en cuanda de 625 pesetas anuales' cuento de las cantidades percibidas a cuenta del ante- 11'
disfruta por su esposo, profesor mayor de Equitación Irior y menor sefialamiento, en el que deber' cesar. P.
Militar;- D. Salvador Calder6n y Garda de Negrete, cu- . .
)0 beneficio le fué otorgado en 1.0 ~e abril de 19241 Hadrid 27 de febrero de 1937.-EI General Secr.. J:
(D. O. núm. 81); yacante laque se le asigna por el falle- tario, p,tlro,V"tlNID ClJStrtl.
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su penonalidad. huta el 9 de febrero de 1945. en que' recurrente Ana Sllnchel Pérez, carece de derecho a
cumpla su m~or edad, ceando antes si obtuviere sueldo esta pensi6n. a causa de no estar lei'&lmente reconocida
del Estado. ProYirlcia o Municipio. su condición de hija natural del causante.
C) Se le abona desde 1& fecha que se indica, esto F) Compatible con la de dos pesetas diarias que
es. cinco años de atruos a partir de la de la. iDJItancia la Diputaci6n Foral y Provincial de Navarra concede.
en que la solicit6. que es 10 qUil atttoIÜa. la ley de por circular de 2 de septiembre d~ 1921. a las viudu' ti
Contabilidad., de los' soldado.. cabos y sargentos navarros que fa-"
D) Se le concede a ella. sola esta pensi6n por haber l_can o se inutilicen en acción de ¡'Uerra. y que la P
sido legalmente declarado ausente en ignorado pa~ recurrente viene percibiendo. 1::1
radero 111 .-poso, Pedro MartiD. Cruces. t
E) La percibir'- por mediaci6ll de 1-.~ que Madrid' 29 de enero de 1927.-El General Secre- •
'......t. la NJI'W8'l'~ ..... 'lJ ~r .4; 1-& otra MOl "'¡r. Y",4ftl. e/1St,.,' ~
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I ¡Pamplon. (PI.luel. del10 lIt111 102 .YItl'& ¡ Su jo~) NnllTa..... (1')
17 eepbre.. 1 olt<lo Toledo .. ; ..
:¡ m'Jo l dt.. CidlL ..
18 te~rero. 8arclrrota Blelal"" "\ItA)
20 sepbR .. 1 oledo;· Alonr de T.jo Toledo .....'
:l mUllO 1 tIlL Larache Marruecos..
6 r,dea l au.dal.}ar& Ou.d.I'Jara. Oaad.lajar
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,
A) Elta pensi6n debe abou.r5e a los interesadas esa
1& forma siguiente: la mitad. a la viuda. yIa otra mi-
tad. por partes iguales, entre las d08 hu~rfanas y
dUt'lU1te su menor edad, par mano de quien .acreclite le-
i'almente ser su tutor. cesando en ella si obtieneD suel-
do del Estado, Provincia o Municipio que sumado a
la pensi6n exceda de 5.000 .pesetas anuales, acumulÚl-
dose la ;arte de la hu~rfana que pierda su aptitud
leral para el percibo en la que la conserve. sin DeCem-
liad de nueva declaraci6n.
B) La percibir' por conducto de su madre natural,
Mana G61Jl1iI Al.,.udro, o por penona CJuf ~lIIplete
. ~', ".' . .
.' 'l·s.boIidaJ O.' ClftJ, O. SaJftdor lh-Toledo D. Dolorel Lara RulL VI.elL.... pez Conal .( 1.000
CUbo...... •.•. , ROlarlo Rodrlfuez Marto Id_ ••••• lldaa laL D. J- lUos úc:1Idero•••II 1'76
ButU.. Escudero O.lea , Id_ ~toCaraWaero., Adolf Oa Ilada}es Marla O.lItn escudl!JOoo oo oo HI'- ..on......... o - mI i'C.rlota OallAn fruco ,....... - .Qv " ..
.1..... '0' :" ,"oo. ~.......... Id_ 0.. Cllil J1IUAn ~a l'tI'-
T'""T'0oo Lorellll Parra ollÚ1eL .. oo VlndL.... ....da . 1.000 00
C.'pr.1 d. CflIt. J .... B o . ,- . lde I ...·....···..···.. ·~······I
. (len Lar.che) 01... elleroso \WIl..... 1II..... ~ ln1 Cal'1oI a.ldh PIlero !I:r3
8Uadal.,ara..oo. f.uk1la O.mo AyclaplU IdCIII ••••• I~ Iq.- J'_tIM Ilaatdla V ~
CulJ10 elt 0\· CaWI V'- P' Id Id_ c.nbiDmll, Matlas H ~braltar· 11. ~c¡uu <rez.~.~oo...... .... ...... eDl.... da De/lIldo 1.IlOO
........ , . I~ 0.' Chll,' 'kübf"Oiiiüdc;
:IIrce1ona. :Ju&II'l'emindti 7 I'eratndea , Idaa...... J 0aIIard0......... '03
c.' Oral MelDla. I!ncaraaclón OonúJel Soto : Id_..... deaal'" Santiallo MeriJtodel Burl I 523
...... el O\O~ 11 O'Ó C t Id IdCIII O." CI1iI; RaiDI1mdo Macoo ......ruell uuu. mez lJl ero.. .. em , ._..... va.
. I . ....."" ..
IarceIODL J\llta Soriano RoclrliUea IdtDl..... daD, Vlctoriuo AbDoudd ü'm 1.000
IMt.4r1d ...... oo. iDomln¡. ~edondo Cert1110 , ~ IdeDI;..... daD,Su~ Ibüz R.m.......... 982
.Orlll'~" ...•... Jull. Me¡tal L6pez Id_ ; 6sico l. jotf Maria SUu.co..... 540
Urlcla oo 'AntonIA Coro.dó Alentt oo Idem..... dem 2." Josi Pa1aa SúdHz... !In
Idem 'Josel.Mlr famil IdtlII daD, JoRlJad6aAb1It........... ll96
Teme! Vicente Pardos calana.oo Padres. J'ruchco Pardos Su. 431
.......... Jo.qulna Su Royo............................· .......
Alicante JO&~ Oonztlez 06mez. representado lepI- HIJo lI'tu· Soldado P. R.. l. IuJtoalo Ooadleal1 0110
...... .. mente por su madre, MIrl. OómtZ AIlIIelldlO. raJ...... Vera........................... •
A1JneríL CloUlde Mullor Mullor.oo oo VIada •• ..I~ So' J- Mallar L6pc.. .• "11 un
CÓrdob Ouad.lupe Sinchez Martln M.dR rdeaa. Oiqo MartIn SúK:bcz....... 3a
, I ¡Hija utu-lCarta¡1I1 M.ria Sl.nchez Pbel..... ni, n:--~Idetn,Ptdro Súdaez S&Dch&..... ,..
.um•........ 10& 011... MI~d•••••••••.••••••••••••••••• "~II'-"..,..J....cuu.....,;jl,...
Oohlemo Milita!'
••a~dad que' -
.elIe ciar conod-
lllatc .Ioltnte-
nudo.
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\
SOCIOS
COLEGIO DE HUERFANOS
Arma de Caballerfa.-Consejo de administración del Colegio de SotialO.
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la fecha ,
• I~DeBE eet.u HABfl{ Peseta . Cn.-
x/$tencia en fin del mes prdximo paSddo 143.230 93 Por gastos efectuados en la Secretaría.. •• • 560 08
r Por la cuenu de gasto. generales del Colegío
ecibido por cuotas de socios y socios pro- de Val adolid.. ..' .... '........... ' .•.•. 5.176 82
tectores ••.•. ... .. ...... ...................... ... 9.598 40 IPor la íd. de íd. íd. del íd. de Cuabanchel.. . 7.304 25
eábido por donativos de Jefes y Oficiales .. 1 b82 95 Por la íd. oe alimentación de varones y la de
bonado por los Cuerpos, en el Colegía y en alumnos pensionistas. ' •••••.••.•.•••••• 6.422 50
Secret.rla, por tr..bajos hechos en la Im- IPod" Id. '" l•. de m.... ................. -'.2~6 35
prenta establecida en aquél ••.... ,'.•..•.. 6.t09 45 Por la íd. de gaslos de la Impreata.•••.••••• 8.827 4t
lem por la HaCienda; para el fondo de Ma- Haberes de profel;ores, empleados cíviles y
2.882ttrial del Colelltio................. ' ... , 12 715 )8 de los loldado!\ agregado................ S8
la,s por la misma, para dotací6nde empl.- . Pensiones a los hUtrfaDotI menores de edad y
dos y sirvientes Clviles.................. 1.645 Oi ' con licencia por enfennOf .............. 3.170 eo
edbido por pensiones de alnmuos militares, 2.-'91 00 Carpeta de cariaS de l. Caja Centrsl. ...••• 4.938 l'lem' por bonorarios de alumnot de pa¡o•. , 171 25 N6mina dc sueldos de Jefes '1 Oficiales..... 11.616 57
lem por saldo de la Caja CaWal y abollar& Concedldo por la JUDta .euersl de 1925, al
5.000eapedldoll .•....•..•.•.•••••••••.•.••. 5••28 00 contratista del alcantarU.ado .•... , ..•.••• 00
tem para sueldos de Jefes y Oficiales .' .. , 12.034 03 Pen.iones a DJí'las fuera del Colegía por falta
tem por los baheres de "íciembre, de los de local ......••.••....•....••.•••• ~. ¡.. 1.260 00
St'lldadoe agregados y comida a des sar- Castos de 109 alumnos de Infantería, Escuela
gtlltos...•....••.•.........•.•••. , ••••. 570 2') Naval y en Centros ci!:ecialu ..••••. , •• 470 70
lem p.ra el fondo de la Imprenta....... , .. 250 00 Cargo de Ja Escuela de ~uítací6n, por lote-
lem por la penslól1 de la cruz laureada de ría de Navidad de los so dados agrega'dol. 10 Ot
S. Fernando, del capitáR fallecido, D. Diego
-Pacbeco Batona, . ..........', . -.......... b2 45 • Suma tI Hil~r• ••.••••• 61.891 35iem..para el r.:tiro obrero. •.• • • .• . . . .. •• 66 00 Suma el De1Jt••..•••••• 197.008 ...
lem por beneficiol de la huerta de Cara~
-bancheI. .... ••••••••••••••••••••••• "f 32 P5 Ex¡SUNClA aN CAJA saaúN DaTAI.Lt••• 135.113 09
I
DETALU~ PE LA f.XISTfNCIA EN CAJA
r En metAlIco )' cuenta corricate en 'el Banco
fDdfa t1:ft:el' é:'~l~ái~•d~ .v.if~dÓÚd; .~ .d~~ 50.000 C,
En~~~~c~~. c~1~iió' d~ ·¿~;~b~~~h~l. o; d~ 74.924 •I ~ diltribucl6n.. .. o•••..••..•.••• o•.•..•• 110 65
En II cija de !o.rcretarla en efectol por cobrar. 9.A3 14
En una acc:l6n ce la CooperaUn 1:1ectrl de
101 C.rab~nchele'l50 puetu~l en la fianza
125I del telefono de Vista A1~e, petttu.••.
AcfeoderadO del .lumno de fetufao ••••••. 180
1 em Id. fd. de la f.C1Iela Naval, • o••.•••••• 90
Suma d Dtbt .......... 197.008 44 TOTAL. •••••••••••••••• 135.113 O)
NUMERO de socios en el presente mes y huérfanos. hoy día de la fecha
------------------:~------------- ,~ 1F:==:;===H:;=U:::Er:R.=l'=A;=:N::::;O¡=S===;;;===:;;
-~ .. lr!OQ ~ Q l-~ Q O ;l ~ Protectores _ Q R En el Con b" gs g' r.".,... Total
:la 0.0 .... Ó ~a B 'O lOS!. ;; ~~ - Col!iío penslóD ;'_ Cl_!2. 1==.~I-..=¡::It=':jI'h"""'an- '.
,., ~!t 0." h .. ¡-.., ..~. __,__ -.... n" -() llDJ ~:~ .• !,,;: ~:'!. ti ~ 0;'0 1::'"
: l: : ::1: ¡ ~ ::: t: ~ ¡ a @ ~bl ¡;> .. 2 ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ¡¡ ~ ~ ~ aara:-
: OQ : ",,' o. : (l ;; ~ ?.g ! ,~ ~ 8 ~ 8 g. ~~ z~ 2 g ~ de la
~ a . "': " : !'l ii' ii';;-. n ll;::;: :!!. ~!!. :,. l: 'c'" Asoc:l...
. ,.. . f:.. O' • o .. ; =' :,Q ...... !!.. ..
: ~ : 7-': :¡t : ~. ,~ : ~ ~ : ~ .. : c. ; n : 'g ció.
- -f-- - - - --'-II---It-- __ - ~ . lO -+- - _
10 20 44 120 139 <l52 M6 m 2S1 :¡ !9 1 l~ 2.06Ci IlS 88 46 71 1 1 2 2Il 1 3M
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.. ,SUQAS
© Ministerio de Defensa
Madrid-31 de euero de 1921
El T. c:oroDd~
IIA-.<lH Da V1UA~ATAUI
...
1 .
. 0.0. DfIL 54
Arqueo measaa1 de Caja, corresponcUeate a Eaero de 1127.
IMPORTE , IMPORTE
DEBE HABER
.
I'~ta. CII PeIriU CtL
-
áiltencia anterior segdn balance verificad<l
201.755
ªIea 31 de diciembre de 1926 ............Reclbído en meWico por los euerpos •••.• !>l<9IcI~ ea abonar~ •.•..•.•••••••• , ••••••• 15.982~ IExistencia secón arqueo ••••••••••••••••• 217.327 97
-SQ.mJJII •••••••• 217.327 97 Suman ....... 217.327 f11
¿
8aDce de E8pafta, cuenta corriente • • •• • •••••
Ea abonar& sin realizar. • • • •• • ••.• ~ ••.••••
MeWic:» al Caja • .- ••• ~ .••.•••••.•••••••••••
Totallgaa1 a Id txútenclll •••••
181.000,00
32.21~,34
4.1J2,63
217.327,91
Madrid 30 de eaero de 11l21.-fl ..r,ento ajero. GulIlumo Reprlano.-Elsa,¡ento auxiliar, Ltlls Monttro.-El Sub-
"cUl, Balblnfl Agudo.-Interventores.-EI Comandante, Luis de Montes.-I!l Comandant<:, Vktor de Atrar"do.-V.- B.-:
11 TClDimte colond ordenadOf' de pago'. J1l$to O/he. '
MAOiüD.-tilíert del DcpóIlto de Iií ODerrra
© Ministerio de Defensa
PIfIIlflllIlR.. Dt 111l11li ••mna.-If_1II1II'"
• !
En cumplimiento a 10 dispuesto en el articulo 54 del Reglamento de 22 de enero de 1926, dictado para, .
la aplicación del decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, sobre la provisión tle destinos públicos, y como
resultado del concurso extraordinario anunciado el 24 de noviembre último c(Oaceta núm. 328). para
proveer pl~ de ayudantes mecánicos de 1.8 Y2.8 clase del taller de Telégrafos en la Dirección General
de Comunicaciones, se relacionan a continuación las clases que se proJ'onen definitivamente para
ocupar las plazas que también se indican.
AyudllDtes:dr 1.- cÚfse CoD tI mrldo lID..l de 21XXJ puetJl$.
Soldado, Mí«ad Sánchez Añalejo, con ~lO-O de ~do.
Otro, Cardano Crespo Ruíz, COII~ de Sft'rido.
Ayudllutrs de 20- cIlfsr col1~1mddo ~nultldr 1.500 prsetlls.
Soldado,P~ Sá-.ehe:r Olmed~ con U>-26 de suvicio. (Pendimte del rUtlltado del ejercicio prActico 4e Teleara-'
fta YconstruccíÓB u píuaa al tI tanu clU1'lUIt~humts~).· .
Madrid 4 de mano de 1Vl7 -El Geattal Pruiimte; Joó VlUALVA.
© Ministerio de Defensa
